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山
ロ
堯
二
一
は
じ
め
に
二
「〈
終
止
〉
な
り
」
二
の
一
上
代
の
「〈
終
止
〉
な
り
」
二
の
二
中
古
の
「〈
終
止
〉
な
り
」
二
の
三
中
世
の
「〈
終
止
〉
な
り
」
三
「げ
な
り
V
げ
な
」
四
「
さ
う
な
〉
さ
う
だ
」
五
結
び
「〈
終
止
〉
な
り
」
、
「げ
な
り
V
げ
な
」、
「
さ
う
な
〉
さ
う
だ
」
と
い
う
三
種
の
助
動
詞
は
、
い
ず
れ
も
第
三
者
か
ら
前
も
っ
て
入
手
し
た
情
報
に
拠
る
推
定
、
す
な
わ
ち
、
伝
聞
の
表
示
を
交
代
し
な
が
ら
担
っ
て
き
た
。
伝
聞
の
用
法
は
、
同
じ
語
の
い
わ
ゆ
る
推
定
の
用
法
に
比
べ
て
つ
ね
に
後
発
で
あ
り
、
新
し
い
語
と
の
交
代
も
推
定
の
用
法
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
助
動
詞
別
に
見
れ
ぼ
、
時
が
経
つ
ほ
ど
伝
聞
用
法
が
相
対
的
に
優
勢
化
し
、
そ
の
表
示
性
が
明
示
化
し
て
も
い
る
。
伝
聞
用
法
は
伝
聞
内
容
を
即
推
定
内
容
と
す
る
、
根
拠
の
表
示
性
に
お
い
て
、
他
の
推
定
用
法
よ
り
論
理
の
明
示
性
に
優
れ
る
。
そ
れ
が
後
発
の
理
由
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
優
勢
化
、
論
理
の
明
示
化
が
、
一
方
で
は
よ
り
含
み
に
富
む
新
語
へ
の
要
望
に
つ
な
が
っ
て
は
、
他
の
語
と
交
代
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
そ
の
よ
う
な
通
史
的
解
釈
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
は
じ
め
に
「
伝
聞
」
の
語
が
そ
の
用
法
の
説
明
に
用
い
ら
れ
る
助
動
詞
に
は
、
古
代
語
で
は
過
去
・
詠
嘆
の
助
動
詞
「け
り
」、
推
量
の
助
動
詞
「
ら
む
」
「
け
む
」、
い
わ
ゆ
る
伝
聞
推
定
の
助
動
詞
「な
り
」
が
あ
り
、
中
世
以
降
に
は
「げ
な
り
〉
げ
な
」
「さ
う
な
V
さ
う
だ
」
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
う
ち
の
「
け
り
」
・
「
ら
む
」
「け
む
」
と
、
い
わ
ゆ
る
伝
聞
推
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
以
下
と
で
は
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
「伝
聞
」
の
意
味
に
か
な
り
大
き
な
差
が
あ
る
。
ま
ず
、
過
去
の
助
動
詞
の
一
つ
と
さ
れ
る
「け
り
」
に
つ
い
て
「
伝
聞
」
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
の
は
、
主
と
し
て
助
動
詞
「
き
」
と
の
違
い
を
説
明
す
る
た
め
で
あ
る
。
同
じ
過
去
や
回
想
の
表
示
と
い
っ
て
も
、
「き
」
に
は
直
接
的
な
体
験
を
表
示
す
る
働
き
が
あ
る
が
、
「
け
り
」
は
伝
承
や
他
か
ら
伝
聞
し
た
事
柄
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
、
と
い
う
よ
う
に
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「伝
聞
」
は
、
そ
の
よ
う
に
素
材
的
な
事
柄
の
あ
り
よ
う
を
「
き
」
の
そ
れ
と
区
別
　こ
す
る
手
段
の
一
つ
に
な
っ
て
き
た
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
伝
聞
推
定
の
「な
り
」
以
下
に
お
け
る
「伝
聞
」
と
混
同
さ
れ
る
お
そ
れ
は
少
な
か
ろ
う
。
推
量
の
助
動
詞
「ら
む
」
「
け
む
」
に
も
、
た
と
え
ぼ
、
次
の
よ
う
な
も
の
を
そ
の
例
と
し
て
、
他
か
ら
伝
聞
し
た
こ
と
を
表
す
と
説
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ω
蓬
莱
と
い
ふ
ら
む
山
に
逢
ふ
や
と
、
浪
に
漕
ぎ
た
ゴ
よ
ひ
あ
り
き
て
(竹
取
)
お
ほ
な
む
ち
す
く
な
び
こ
な
し
つ
②
大
汝
少
彦
名
の
い
ま
し
け
む
志
都
の
岩
屋
は
幾
代
経
ぬ
ら
む
(万
葉
・
三
・
三
五
五
)
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
場
合
の
「伝
聞
」
も
、
そ
れ
ら
の
助
動
詞
の
表
示
性
に
と
っ
て
は
、
素
材
的
な
あ
り
よ
う
に
と
ど
ま
る
と
見
て
　こ
よ
い
。
第
三
者
か
ら
の
伝
聞
に
よ
っ
て
得
た
情
報
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
「ら
む
」
「
け
む
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
可
能
的
に
想
定
さ
れ
る
現
在
・
過
去
の
事
態
を
表
し
、
ひ
い
て
は
そ
の
よ
う
に
想
定
し
推
量
す
る
主
体
の
働
き
も
表
す
と
こ
そ
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
広
義
の
推
ヘ
へ
量
の
働
き
に
は
、
可
能
的
な
想
定
に
と
ど
ま
る
推
量
と
、
事
実
と
認
ヘ
へ
定
さ
れ
る
蓋
然
性
も
高
い
推
定
と
を
区
別
す
る
立
場
が
あ
る
が
、
そ
の
立
場
に
立
て
ば
、
他
か
ら
の
伝
聞
内
容
を
推
定
内
容
と
す
る
い
わ
ヘ
へ
ゆ
る
伝
聞
の
表
示
性
は
、
よ
り
客
観
的
な
推
定
の
表
示
性
と
こ
そ
隣
接
す
る
も
の
で
あ
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
ら
の
例
の
「ら
む
」
「
け
む
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
伝
聞
を
表
す
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ら
の
助
動
詞
と
し
て
の
働
き
よ
り
、
個
々
の
表
現
の
素
材
に
つ
い
て
の
解
釈
を
優
先
さ
せ
た
説
明
法
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
助
動
詞
に
お
け
る
伝
聞
表
示
の
通
時
的
な
変
遷
を
、
古
代
語
の
い
わ
ゆ
る
伝
聞
推
定
の
助
動
詞
「な
り
」、
中
世
以
降
の
助
動
詞
「げ
な
り
〉
げ
な
」、
「
さ
う
な
〉
さ
う
だ
」
と
い
う
三
語
に
対
象
を
絞
っ
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
助
動
詞
に
よ
る
伝
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表
示
の
通
史
的
考
察
に
と
っ
て
、
対
象
と
す
べ
き
は
こ
の
三
語
に
限
ら
れ
よ
う
。
通
史
的
考
察
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
自
体
、
文
法
史
研
究
に
も
ま
だ
例
は
少
な
く
、
時
代
を
異
に
す
る
こ
の
三
語
を
ま
と
め
て
通
史
的
考
察
の
対
象
に
す
る
試
み
は
、
こ
れ
が
最
初
の
も
の
に
な
る
。な
お
、
古
代
語
の
い
わ
ゆ
る
伝
聞
推
定
の
助
動
詞
「な
り
」
は
、
お
よ
そ
昭
和
三
〇
年
代
か
ら
四
〇
年
代
に
か
け
て
活
発
な
議
論
が
続
い
た
研
究
対
象
で
あ
っ
た
。
そ
の
反
動
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
以
降
は
古
代
語
の
助
動
詞
の
中
で
も
と
り
わ
け
敬
遠
さ
れ
が
ち
な
も
の
に
な
り
、
こ
こ
二
〇
数
年
、
こ
の
語
を
主
と
し
た
モ
ノ
グ
ラ
フ
は
き
わ
め
て
限
ら
れ
て
い
る
。
筆
・者
の
場
合
も
、
他
の
二
語
と
セ
ッ
ト
に
す
る
こ
と
で
、
や
や
心
理
的
な
困
難
を
和
ら
げ
得
た
点
が
あ
る
だ
ろ
う
。
が
、
そ
の
よ
う
な
本
稿
の
企
画
に
と
っ
て
も
、
い
わ
ゆ
る
伝
聞
推
定
の
助
動
詞
「な
り
」
は
、
最
も
問
題
性
に
富
む
課
題
に
な
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
語
を
も
う
一
度
よ
り
身
近
な
議
論
の
対
象
に
引
き
戻
す
一
助
と
も
な
れ
ぼ
幸
い
で
あ
る
。
さ
て
、
結
論
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
三
語
の
助
動
詞
に
も
最
初
か
ら
伝
聞
を
明
示
で
き
た
も
の
は
な
い
。
ど
の
語
も
ま
ず
よ
り
一
般
的
な
推
定
表
示
の
用
法
を
そ
な
え
、
そ
の
働
き
の
中
で
、
時
代
の
推
移
と
と
も
に
伝
聞
の
表
示
性
を
高
め
て
い
る
。
時
代
の
推
移
に
つ
れ
て
他
の
よ
り
新
し
い
助
動
詞
と
交
代
す
る
場
合
も
、
ま
ず
推
定
表
示
の
用
法
か
ら
新
し
い
語
と
の
交
代
が
は
じ
ま
る
の
が
、
古
代
語
か
ら
現
代
語
に
至
る
変
遷
に
通
じ
て
認
め
ら
れ
る
顕
著
な
傾
向
で
あ
る
。
以
下
、
そ
の
点
を
明
ら
か
に
す
べ
く
、
各
助
動
詞
ご
と
に
、
そ
の
用
法
の
分
布
を
検
討
し
て
い
く
。
二
「〈終
止
〉
な
り
」
ぞ
　
い
わ
ゆ
る
伝
聞
推
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
は
、
上
代
に
は
活
用
語
の
終
止
形
に
の
み
接
し
た
が
、
中
古
に
は
ラ
変
・
ラ
変
型
活
用
語
に
つ
い
て
は
連
体
形
承
接
に
転
じ
た
。
し
か
し
、
そ
の
点
を
除
け
ば
、
中
古
に
お
い
て
も
終
止
形
に
接
す
る
こ
と
を
、
指
定
(断
定
と
も
い
う
)
の
助
動
詞
「
な
り
」
と
は
異
な
る
特
徴
と
し
て
い
る
。
指
定
の
「な
り
」
は
、
上
接
語
が
活
用
語
の
場
合
、
連
体
形
に
し
か
付
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
特
徴
に
よ
っ
て
、
以
下
、
先
学
の
処
置
に
準
じ
、
い
わ
ゆ
る
伝
聞
推
定
の
助
動
詞
「な
り
」
を
、
「〈
終
止
〉
な
り
」
と
呼
ぶ
。
さ
て
、
そ
の
「
〈終
止
〉
な
り
」
に
つ
い
て
、
「
伝
聞
推
定
を
表
す
」
な
ど
と
説
明
さ
れ
て
き
た
そ
の
「伝
聞
」
と
い
う
用
語
に
は
、
後
世
の
活
用
語
連
体
形
承
接
の
「げ
な
り
〉
げ
な
」
「さ
う
な
〉
さ
う
だ
」
な
ど
に
め
だ
っ
て
く
る
意
味
で
の
「伝
聞
」
と
は
異
な
る
使
い
方
も
少
な
く
な
い
。
よ
っ
て
、
通
時
態
を
論
じ
る
本
稿
の
立
場
か
ら
は
、
「伝
聞
」
や
「推
定
」
と
い
う
基
本
的
な
概
念
に
つ
い
て
、
可
能
な
限
り
通
時
的
使
用
に
耐
え
る
よ
う
に
、
ま
ず
限
定
し
て
か
か
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
で
は
そ
の
用
意
も
含
め
て
、
「〈終
止
〉
な
204
り
」
の
表
示
す
る
推
定
は
、
次
の
三
種
に
大
別
し
て
捉
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。
②
聞
こ
え
て
い
る
物
音
・
話
声
の
発
生
源
に
つ
い
て
の
、
聴
覚
に
よ
る
直
観
的
な
推
定
。
ω
現
に
提
供
さ
れ
て
い
る
現
象
の
背
後
の
状
況
に
つ
い
て
の
、
論
理
的
な
推
定
。
ω
第
三
者
か
ら
あ
ら
か
じ
め
入
手
し
た
情
報
内
容
に
即
し
て
の
論
理
的
な
推
定
、
す
な
わ
ち
伝
聞
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
に
よ
っ
て
、
㈲
を
音
源
推
定
、
㈲
を
状
況
推
定
、
㈲
を
伝
聞
と
、
そ
れ
ぞ
れ
呼
び
分
け
る
こ
と
に
し
よ
う
。
②
と
㈲
と
は
併
せ
て
推
定
と
総
称
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
㈹
㈲
ω
の
う
ち
、
最
も
一
般
的
に
推
定
と
呼
べ
る
の
は
ω
で
あ
る
。
㈲
の
音
源
推
定
と
、
㈲
の
伝
聞
と
は
、
む
し
ろ
特
殊
性
を
有
す
る
広
義
の
推
定
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
観
点
に
よ
る
例
の
区
別
に
当
た
っ
て
も
、
㈲
㈲
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
音
源
推
定
・
伝
聞
の
表
示
と
見
う
る
こ
と
を
も
っ
て
そ
の
例
に
し
よ
う
と
思
う
。
本
稿
全
体
と
し
て
は
伝
聞
の
用
法
が
主
た
る
関
心
事
に
な
る
が
、
そ
の
伝
聞
の
用
法
に
つ
い
て
も
、
そ
の
よ
う
に
見
う
る
例
の
分
布
と
そ
の
時
代
的
推
移
を
見
て
い
く
こ
と
こ
そ
、
漸
進
的
に
推
移
し
た
は
ず
の
現
象
へ
の
通
史
的
解
釈
に
は
有
効
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
通
時
態
の
研
究
法
と
し
て
は
、
た
ん
に
そ
う
見
う
る
だ
け
の
例
よ
り
、
そ
う
と
し
か
見
ら
れ
な
い
(と
研
究
者
が
判
断
す
る
)
例
を
問
題
に
す
る
態
度
の
ほ
う
が
一
般
的
で
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。
し
か
し
、
漸
進
的
に
推
移
す
る
現
象
の
場
合
(言
語
現
象
は
ほ
と
ん
ど
そ
う
で
あ
ろ
う
)、
そ
れ
の
み
に
よ
る
判
断
は
か
え
っ
て
一
部
の
偶
然
的
事
実
の
み
を
重
く
見
が
ち
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
「
〈終
止
〉
な
り
」
の
用
法
に
も
、
時
代
に
よ
る
変
化
が
顕
著
で
あ
る
。
以
下
、
上
代
・
中
古
・
中
世
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
表
示
性
の
用
法
を
例
示
し
な
が
ら
、
時
代
ご
と
の
用
法
の
分
布
、
お
よ
び
、
そ
の
内
部
に
認
め
ら
れ
る
特
徴
な
ど
を
概
観
す
る
。
二
の
一
上
代
の
「
〈終
止
〉
な
り
」
上
代
に
お
け
る
「〈終
止
〉
な
り
」
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
音
源
推
定
の
用
法
を
中
心
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
㈹
「己
が
夢
に
云
は
く
、
天
照
大
神
・
高
木
の
神
の
二
柱
の
神
の
命
も
ち
て
、
建
御
雷
神
を
召
し
て
詔
ら
し
し
く
、
『葦
原
の
中
つ
国
は
、
い
た
く
さ
や
ぎ
て
あ
り
な
り
(阿
理
那
理
)
。
あ
が
や
く
さ
御
子
等
、
不
平
み
ま
す
ら
し
。
......』
と
の
ら
し
き
。
.
.....」
(古
事
記
・
中
)
・
我
の
み
や
夜
舟
は
漕
ぐ
と
思
へ
れ
ば
沖
辺
の
方
に
梶
の
音
す
な
り
(須
奈
里
)
(万
葉
・
十
五
・
三
六
二
四
)
次
に
、
状
況
推
定
の
用
法
の
例
は
、
上
代
に
は
ま
だ
ご
く
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
い
例
に
な
る
次
の
歌
は
大
伴
坂
上
郎
女
作
な
の
で
、
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応
万
葉
第
三
期
を
も
っ
て
そ
の
用
法
の
発
生
時
期
と
見
な
そ
う
。
な
あ
さ
な
か
ω
汝
を
と
我
を
人
ぞ
離
く
な
る
(離
奈
流
)
い
で
我
が
君
人
の
中
ご
と言
聞
き
こ
す
な
ゆ
め
(万
葉
・
四
・
六
六
〇
)
こ
の
歌
は
人
の
噂
に
言
及
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
噂
と
し
て
入
手
し
た
情
報
内
容
に
即
し
て
の
伝
聞
を
表
示
し
た
例
で
は
な
い
。
こ
の
例
に
も
、
「ナ
リ
は
そ
の
よ
う
に
聞
こ
え
て
く
る
こ
と
を
表
わ
す
助
動
詞
。
こ
こ
は
伝
聞
と
し
て
用
い
た
も
の
で
、
人
の
噂
し
て
い
る
こ
と
を
い
う
。
」
(日
本
古
典
文
学
全
集
本
頭
注
)
の
よ
う
に
、
「伝
聞
」
の
語
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
注
も
あ
る
が
、
本
稿
に
い
う
伝
聞
と
は
意
味
が
異
な
る
。
「第
三
者
か
ら
あ
ら
か
じ
め
入
手
し
た
情
報
内
容
に
即
し
て
の
論
理
的
な
推
定
」
と
い
う
意
味
で
の
伝
聞
を
表
示
し
た
例
は
、
上
代
に
は
見
出
せ
な
い
。
上
代
の
「〈終
止
〉
な
り
」
の
分
布
に
つ
い
て
は
、
松
尾
捨
治
郎
に
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。
万
葉
集
中
の
動
詞
の
下
の
な
り
は
、
終
止
の
下
と
い
ふ
こ
と
の
明
か
な
者
、
及
び
終
止
の
下
か
連
体
の
下
か
不
明
な
者
を
通
じ
て
、
五
十
八
例
あ
る
中
、
五
十
二
例
は
悉
く
音
響
に
関
す
る
者
で
あ
つ
て
、
残
る
六
例
も
音
響
に
関
す
る
と
認
め
得
る
者
、
或
は
人
の
言
を
聞
く
に
つ
い
て
の
者
で
あ
つ
て
、
明
か
に
連
体
の
下
に
付
い
て
、
所
謂
指
定
と
認
む
べ
き
者
は
絶
無
で
あ
る
。
ぞ
　
(助
動
詞
の
研
究
)
こ
れ
を
言
い
換
え
れ
ば
、
上
代
の
ズ
終
止
〉
な
り
」
は
、
「音
響
」
を
聞
く
と
い
う
事
柄
に
直
結
し
た
音
源
推
定
の
用
法
に
著
し
く
偏
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
状
況
推
定
の
用
法
ら
し
く
見
え
る
例
が
、
き
わ
め
て
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
状
況
推
定
の
用
法
に
相
当
す
る
働
き
に
は
、
「ら
し
」
を
用
い
る
の
が
上
代
で
は
普
通
で
あ
っ
た
。
「
〈終
止
〉
な
り
」
と
「
ら
し
」
と
の
働
き
の
差
は
、
そ
の
両
者
が
文
脈
上
近
接
す
る
次
の
例
に
よ
っ
て
も
、
容
易
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
ま
で
㈲
秋
田
刈
る
苫
手
動
く
な
り
(揺
奈
利
)
白
露
し
置
く
穂
田
な
し
き
く
　
と
告
げ
に
来
ぬ
ら
し
(来
良
思
)
〈
一
に
云
ふ
、
「告
げ
に
来
ら
し
も
(来
良
思
母
)
〉
(万
葉
・
十
・
二
一
七
六
)
前
掲
㈹
の
第
一
例
中
に
も
、
「あ
が
御
子
等
、
不
平
み
ま
す
ら
し
(良
志
)
」
と
、
同
様
に
「ら
し
」
が
近
接
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
な
お
、
「〈終
止
〉
な
り
」
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
上
代
の
「
終
止
　　
　
形
+
見
ゆ
」
と
関
連
さ
せ
る
説
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
に
す
る
。
二
の
二
中
古
の
「〈終
止
〉
な
り
」
音
源
推
定
の
用
法
は
、
中
古
に
お
い
て
も
引
き
続
き
顕
著
で
あ
る
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
例
が
そ
れ
で
あ
る
。
⑥
秋
の
野
に
人
待
つ
虫
の
声
す
な
り
我
か
と
ゆ
き
て
い
ざ
と
ぶ
ら
は
ん
(古
今
・
秋
上
)
・
碁
う
ち
は
て
つ
る
に
や
あ
ら
む
、
う
ち
そ
よ
め
く
心
ち
し
て
、
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々
あ
か
る
〉
け
は
ひ
な
ど
す
也
。
「
わ
が
君
は
い
つ
く
に
お
は
し
ま
す
な
ら
む
。
こ
の
御
格
子
は
さ
し
て
ん
」
と
て
、
鳴
ら
す
な
り
。
「
し
づ
ま
り
ぬ
な
り
。
入
り
て
、
さ
ら
ば
た
ば
か
れ
」
と
の
給
。
(源
氏
・
空
嬋
)
状
況
推
定
の
用
法
と
見
ら
れ
る
例
も
、
こ
の
時
代
に
は
多
く
認
め
ら
れ
る
。
『源
氏
物
語
』
(以
下
『源
氏
』
と
略
称
)
の
例
で
調
べ
て
み
る
と
、
そ
の
例
に
は
、
会
話
の
場
で
相
手
の
発
言
を
踏
ま
え
な
が
ら
用
い
ら
れ
て
い
る
例
が
多
い
。
次
に
そ
の
一
斑
を
示
す
。
ω
「......
『も
し
我
に
後
れ
て
、
そ
の
心
ざ
し
遂
げ
ず
、
こ
の
思
ひ
お
き
つ
る
宿
世
違
は
ば
、
海
に
入
り
ね
』
と
、
常
に
遺
言
し
お
き
て
は
べ
る
な
る
」
と
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
君
も
を
か
し
と
聞
き
た
ま
ふ
。
人
々
、
「海
竜
王
の
后
に
な
る
べ
き
い
つ
き
む
す
め
な
〉
り
」
、
「
心
高
さ
苦
し
や
」
と
て
笑
ふ
。
(源
氏
・
若
紫
)
・
「何
ご
と
言
ふ
ぞ
。
お
い
ら
か
に
死
に
た
ま
ひ
ね
。
ま
う
も
死
あ
い
ぎ
ゃ
う
み
す
な
む
。
見
れ
ぼ
憎
し
、
聞
け
ば
愛
敬
な
し
、
見
棄
て
て
死
な
む
は
う
し
ろ
め
た
し
」
と
の
た
ま
ふ
に
、
い
と
を
か
し
き
さ
ま
の
み
ま
さ
れ
ば
、
こ
ま
や
か
に
笑
ひ
て
、
「近
く
て
こ
そ
見
た
ま
は
ざ
ら
め
、
よ
そ
に
は
な
ど
か
聞
き
た
ま
は
ざ
ら
む
。
さ
て
も
契
り
深
か
な
る
瀬
を
知
ら
せ
む
の
御
心
な
な
り
。
に
は
か
に
う
よ
み
ち
ぢ
つ
づ
く
べ
か
な
る
冥
途
の
急
ぎ
は
、
さ
こ
そ
は
契
り
き
こ
え
し
か
」
と
、
い
と
つ
れ
な
く
言
ひ
て
、
(源
氏
・
夕
霧
)
第
一
例
は
、
「〈
終
止
〉
な
り
」
の
伝
聞
用
法
(傍
点
部
)
を
用
い
て
良
清
が
源
氏
に
話
す
伝
聞
内
容
中
の
明
石
の
入
道
の
詞
「
こ
の
思
ひ
お
き
つ
る
宿
世
違
は
ば
、
海
に
入
り
ね
」
を
う
け
た
、
他
の
供
人
の
発
言
。
第
二
例
は
雲
井
雁
が
夕
霧
に
向
か
っ
て
「
お
い
ら
か
に
死
に
た
ま
ひ
ね
。
ま
う
も
死
な
む
」
な
ど
と
言
っ
た
の
を
う
け
た
夕
霧
の
発
言
で
あ
る
。
『源
氏
』
に
お
け
る
状
況
推
定
の
例
に
は
、
こ
の
よ
う
に
相
手
の
発
言
を
踏
ま
え
た
会
話
文
の
例
が
多
い
。
後
に
第
-
表
に
示
す
が
、
『源
氏
』
の
第
一
部
と
さ
れ
る
桐
壺
の
巻
か
ら
藤
裏
葉
の
巻
ま
で
の
「
〈終
止
〉
な
り
」
に
つ
い
て
用
法
別
の
分
布
を
調
べ
て
み
る
と
、
状
況
推
定
の
例
が
二
九
例
あ
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
、
一
九
例
ま
で
が
会
話
文
で
あ
り
、
そ
れ
に
準
ず
る
点
の
あ
る
噂
・
報
告
・
消
息
・
心
中
な
ど
の
文
の
例
が
さ
ら
に
七
例
あ
っ
て
、
地
の
文
の
例
は
わ
ず
か
に
三
例
に
と
ど
ま
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
会
話
文
中
の
例
に
は
、
次
の
よ
う
に
相
手
の
発
言
内
容
を
ち
ょ
っ
と
言
い
換
え
て
い
る
だ
け
で
、
論
理
的
な
推
定
と
い
う
ほ
ど
の
働
き
ま
で
は
認
め
に
く
い
例
も
ま
じ
っ
て
い
る
。
㈹
同
じ
小
柴
な
れ
ど
、
う
る
は
し
う
し
わ
た
し
て
、
き
よ
げ
な
る
屋
、
廊
な
ど
つ
ゴ
け
て
、
木
立
い
と
よ
し
あ
る
は
、
「何
び
と
の
住
む
に
か
」
と
問
ひ
給
へ
ば
、
御
供
な
る
人
、
「
こ
れ
な
ん
、
な
に
が
し
僧
都
の
二
年
籠
り
侍
る
か
た
に
侍
る
な
る
」
。
「
心
恥
つ
か
し
き
人
住
む
な
る
所
に
こ
そ
あ
な
れ
。
あ
や
し
う
も
あ
ま
り
や
つ
し
け
る
か
な
。
き
〉
も
こ
そ
す
れ
」
な
ど
の
た
ま
ふ
。
(源
氏
・
若
紫
)
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傍
点
を
付
し
た
供
人
の
源
氏
に
対
す
る
詞
の
中
の
「な
る
」
は
、
伝
聞
の
用
法
の
例
と
見
て
よ
い
が
、
そ
れ
に
応
じ
た
源
氏
の
詞
の
二
例
に
は
、
そ
の
供
人
の
発
言
に
応
じ
て
、
い
わ
ば
そ
の
事
柄
自
体
の
広
義
に
お
け
る
被
推
定
的
な
あ
り
よ
う
を
示
す
意
味
ぐ
ら
い
し
か
認
め
が
た
い
。
「な
に
が
し
僧
都
」
を
「心
恥
つ
か
し
き
人
」
と
言
い
換
え
て
い
る
程
度
の
主
体
性
は
認
め
ら
れ
る
に
せ
よ
、
こ
の
源
氏
の
詞
の
内
容
は
源
氏
自
身
の
思
考
に
よ
る
新
た
な
状
況
の
推
定
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
。
こ
の
二
例
の
「〈終
止
〉
な
り
」
に
は
、
話
し
手
自
身
に
よ
る
状
況
推
定
を
示
す
以
上
に
、
ズ
終
止
〉
な
り
」
を
用
い
た
相
手
の
発
言
に
応
じ
て
、
そ
の
事
柄
自
体
の
被
推
定
的
な
あ
り
よ
う
を
示
す
意
味
あ
い
の
ほ
う
が
む
し
ろ
め
だ
つ
の
で
あ
る
。
そ
う
言
え
ば
、
音
源
推
定
を
表
示
す
る
用
法
も
、
そ
れ
こ
そ
「推
定
」
と
い
う
話
し
手
の
ム
ー
ド
を
思
わ
せ
る
用
語
が
不
似
合
い
と
も
言
え
る
ほ
ど
、
物
音
や
人
声
が
ど
う
耳
に
聞
こ
え
る
か
と
い
う
そ
の
事
柄
の
あ
り
よ
う
に
、
む
し
ろ
重
点
を
置
く
も
の
で
あ
る
。
音
源
推
定
の
用
法
に
比
べ
れ
ば
、
状
況
推
定
の
用
法
は
、
全
体
と
し
て
は
話
し
手
の
ム
ー
ド
的
な
推
定
の
働
き
を
よ
り
担
い
や
す
い
用
法
で
あ
る
。
し
か
し
、
松
尾
捨
治
郎
は
、
「奈
良
朝
に
遡
れ
ば
、
其
の
伝
聞
の
原
　ゑ
義
は
、
音
響
を
聞
く
こ
と
に
存
す
る
」
と
述
べ
た
が
、
そ
の
「伝
聞
の
原
義
」
は
む
し
ろ
状
況
推
定
の
原
義
で
あ
ろ
う
。
『源
氏
』
に
お
け
る
状
況
推
定
の
例
に
、
会
話
の
相
手
の
発
言
を
踏
ま
え
た
も
の
が
多
い
の
も
、
相
手
の
発
言
を
聞
き
な
が
ら
会
話
が
進
行
す
る
こ
と
に
お
け
る
聴
覚
へ
の
依
存
性
に
お
い
て
、
そ
の
両
用
法
の
連
続
性
が
な
お
濃
く
保
た
れ
て
い
た
せ
い
で
は
な
い
か
。
そ
の
意
味
で
、
状
況
推
定
の
表
示
に
も
、
㈹
の
例
な
ど
を
そ
の
端
的
な
あ
り
よ
う
と
し
て
、
事
柄
自
体
の
被
推
定
的
な
あ
り
よ
う
を
示
す
働
き
も
、
音
源
推
定
の
場
合
に
次
い
で
認
め
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
古
代
語
に
お
い
て
は
、
狭
義
の
推
量
の
助
動
詞
に
も
、
事
柄
自
体
の
あ
り
よ
う
を
示
す
働
き
が
ム
ー
ド
表
示
の
働
き
と
相
対
的
に
強
く
融
　ヱ
合
し
て
い
た
か
ら
、
そ
れ
よ
り
も
客
観
性
の
ま
さ
る
推
定
の
働
き
を
担
う
助
動
詞
に
、
そ
の
事
柄
自
体
の
あ
り
よ
う
を
示
す
働
き
が
め
だ
つ
の
は
、
む
し
ろ
当
然
と
言
っ
て
よ
い
。
な
お
、
こ
の
時
代
に
は
助
動
詞
「
め
り
」
も
推
定
の
働
き
を
担
っ
て
お
り
、
「
〈終
止
〉
な
り
」
の
状
況
推
定
の
用
法
の
、
す
で
に
述
べ
た
会
話
文
へ
の
偏
り
に
は
、
そ
れ
と
の
相
対
関
係
も
大
き
く
関
与
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
助
動
詞
「
め
り
」
は
視
覚
に
よ
る
推
定
を
特
徴
　　
　
と
し
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
「〈終
止
〉
な
り
」
に
音
源
推
定
の
用
法
が
あ
り
、
し
か
も
、
そ
れ
が
「原
義
」
ら
し
く
思
え
る
時
代
的
な
分
布
は
、
助
動
詞
「め
り
」
と
「〈終
止
〉
な
り
」
と
が
、
少
な
く
と
も
中
古
に
お
い
て
は
、
き
わ
め
て
相
補
的
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
中
古
に
は
、
第
三
者
か
ら
あ
ら
か
じ
め
入
手
し
た
情
報
内
容
に
即
し
て
の
論
理
的
な
推
定
、
す
な
わ
ち
、
伝
聞
の
用
法
と
見
う
る
例
も
多
い
。
そ
れ
を
そ
の
情
報
の
入
手
方
法
か
ら
見
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
208
個
人
の
報
告
・
世
評
・
噂
な
ど
に
よ
る
も
の
⑨
も
、
古
典
的
な
知
識
に
よ
る
も
の
⑩
も
あ
る
。
⑨
「
…
…
い
ま
は
帰
る
べ
き
に
な
り
に
け
れ
ば
、
こ
の
月
の
十
五
日
に
、
か
の
も
と
の
国
よ
り
、
迎
へ
に
人
々
ま
う
で
こ
ん
ず
。
......」
......
「
こ
の
十
五
日
に
な
ん
、
月
の
都
よ
り
、
か
ぐ
や
姫
の
迎
へ
に
ま
う
で
く
な
る
。
......」
(竹
取
)
・
う
ち
つ
ぎ
て
は
、
仏
の
御
中
に
は
初
瀬
な
む
、
ひ
の
も
と
の
う
ち
に
は
あ
ら
た
な
る
し
る
し
あ
ら
は
し
給
と
、
も
ろ
こ
し
に
だ
に
き
こ
え
あ
む
な
り
。
(
源
氏
・
玉
鬘
)
・
又
き
け
ば
、
侍
従
の
大
納
言
の
御
む
す
め
、
な
く
な
り
給
ひ
ぬ
な
り
。
(更
級
)
み
つ
⑩
「…
…
女
は
三
に
従
ふ
も
の
に
こ
そ
あ
な
れ
ど
、
つ
い
で
を
違
へ
て
、
を
の
が
心
に
任
せ
ん
こ
と
は
あ
る
ま
じ
き
こ
と
な
り
」
と
の
給
。
(源
氏
・
藤
袴
)
『
源
氏
』
の
第
一
部
と
さ
れ
る
桐
壷
の
巻
か
ら
藤
裏
葉
の
巻
ま
で
に
つ
い
て
、
以
上
の
音
源
推
定
・
状
況
推
定
・
伝
聞
の
各
用
法
の
例
数
と
、
そ
の
使
用
文
脈
の
分
布
を
、
筆
者
な
り
の
判
断
に
よ
っ
て
調
べ
て
み
る
と
、
第
-
表
に
示
す
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
表
で
見
る
と
、
伝
聞
の
例
も
、
状
況
推
定
の
そ
れ
と
同
様
に
会
話
文
に
お
け
る
使
用
が
め
だ
ち
、
そ
こ
に
状
況
推
定
の
用
法
と
の
連
続
性
も
う
か
が
え
そ
う
で
あ
る
。
音
源
推
定
と
状
況
推
定
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
後
者
の
会
話
文
へ
の
偏
り
を
根
拠
と
し
て
、
聴
覚
第
-
表
『源
氏
』
第
一
部
の
「〈終
止
〉
な
り
」
の
用
法
別
使
用
文
脈
へ
の
依
存
性
に
そ
の
連
続
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
音
源
推
定
の
用
法
で
は
、
そ
の
事
柄
自
体
の
音
響
性
が
ズ
終
止
〉
な
り
」
を
使
用
す
る
十
分
条
件
に
な
る
。
音
源
推
定
の
用
法
だ
け
、
地
の
文
中
の
例
が
も
っ
と
も
多
い
の
も
、
そ
の
意
味
で
会
話
の
場
へ
の
依
存
性
が
な
い
こ
と
に
よ
る
だ
ろ
う
。
二
の
三
中
世
の
「〈終
止
〉
な
り
」
中
世
に
お
け
る
「
〈終
止
〉
な
り
」
の
用
法
を
概
観
す
る
と
、
ま
ず
院
政
・
鎌
倉
期
に
は
、
音
源
推
定
の
用
法
と
見
う
る
、
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
⑪
既
二
過
テ
行
ヌ
ト
聞
ツ
ル
者
共
、
即
チ
返
来
テ
物
云
ヒ
騒
グ
ナ
ル
ヲ
聞
ケ
バ
、
人
ノ
音
二
似
タ
リ
ト
ヘ
ド
モ
、
ロ
ニ
人
ニ
ハ
非
ヌ
音
ヲ
以
テ
云
ク
、
(今
昔
・
二
四
・
一
三
)
・
不
動
の
咒
を
と
な
へ
て
ゐ
た
る
に
、
夜
中
斗
に
や
な
り
ぬ
ら
ん
と
思
ふ
ほ
ど
に
、
人
々
の
声
あ
ま
た
し
て
来
る
音
す
也
。
(宇
文
脈
用
法
音
源
推
定
状
羅
定
伝
聞
計
会
話
文
四
一
九
六
〇
八
三
報
告
・
噂
・
手
紙
・
心
中
〇
七
一
七
二
四
地
の
文
一
七
三
九
二
九
計
(
一=
一
五
・四
)
三
享
(六
摯
一)
;
畉
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治
拾
遺
・
一
七
)
し
か
し
、
後
述
す
る
『覚
一
本
平
家
物
語
』
(『覚
一
本
平
家
』
と
略
称
)
な
ど
に
は
、
こ
う
い
う
例
も
見
ら
れ
な
く
な
る
の
で
、
音
源
推
定
の
用
法
は
、
と
り
あ
え
ず
鎌
倉
初
期
頃
ま
で
続
い
た
用
法
と
見
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
状
況
推
定
の
用
法
に
は
、
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
⑰
聖
、
「
た
ゴ
今
は
な
ん
時
ぞ
」
と
い
ふ
。
と
も
な
る
僧
ど
も
、
「申
の
く
だ
り
に
な
り
候
に
た
り
」
と
い
ふ
。
「往
生
の
刻
限
に
は
ま
だ
し
か
ん
な
る
は
。
い
ま
す
こ
し
暮
せ
」
と
い
ふ
。
(宇
治
拾
遺
・
一
三
三
)
し
か
し
、
中
世
鎌
倉
期
の
状
況
推
定
の
用
法
に
は
、
次
の
よ
う
な
形
の
例
が
次
第
に
め
だ
っ
て
く
る
。
⑬
利
仁
、
う
ち
笑
ひ
て
、
「物
の
心
み
ん
と
思
ひ
て
し
た
り
つ
る
事
を
、
誠
に
ま
う
で
来
て
、
つ
げ
て
侍
る
に
こ
そ
あ
な
れ
」
と
い
へ
ぼ
、
(宇
治
拾
遺
・
一
八
)
・
何
事
の
あ
る
べ
き
と
お
も
ひ
あ
な
つ
ツ
て
、
平
家
の
人
共
が
、
さ
や
う
の
し
れ
事
を
い
ふ
に
こ
そ
あ
ん
な
れ
。
(覚
一
本
平
家
・
四
・
競
)
こ
れ
ら
の
例
の
「〈
終
止
〉
な
り
」
は
、
そ
の
上
接
部
(傍
点
部
)
と
と
も
に
「
に
こ
そ
あ
ん
な
れ
」
の
形
で
す
で
に
一
体
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
こ
ろ
に
は
そ
の
一
体
化
に
よ
る
次
の
よ
う
な
縮
約
形
も
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
Gの
「よ
し
く
、
を
の
れ
ら
は
内
府
が
命
を
ば
重
う
し
て
、
入
道
が
仰
を
ば
か
ろ
う
し
け
る
ご
さ
ん
な
れ
。
其
上
は
力
及
ば
ず
」
(覚
一
本
平
家
・
二
・
小
教
訓
)
・
「
い
や
児
こ
そ
勝
る
よ
。
法
師
は
物
に
て
も
な
き
ぞ
。
早
弱
り
て
見
ゆ
る
ぞ
」
と
申
け
れ
ば
、
弁
慶
こ
れ
を
聞
て
、
「さ
て
は
し
た
早
我
は
下
に
な
る
ご
さ
ん
な
れ
」
と
て
、
心
細
く
思
ひ
け
る
。
(義
経
記
二
二
)
こ
の
縮
約
形
の
「ご
さ
ん
な
れ
」
は
、
そ
の
ま
と
ま
り
を
一
語
と
し
て
、
も
う
「〈
終
止
〉
な
り
」
と
は
別
の
語
と
見
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
『覚
一
本
平
家
』
で
は
、
状
況
推
定
の
用
法
と
見
て
よ
い
例
が
九
例
あ
る
う
ち
、
五
例
ま
で
が
こ
の
縮
約
形
「ご
さ
ん
な
れ
」
に
至
る
も
と
の
形
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
は
と
い
え
ぼ
、
他
の
推
定
の
助
動
詞
と
共
起
し
た
、
次
の
よ
う
な
「
べ
か
ん
な
り
」
三
例
、
「ま
じ
か
ん
な
り
」
一
例
を
数
え
る
に
過
ぎ
な
く
な
っ
て
い
る
。
09
「何
條
其
御
所
な
ら
で
は
、
い
つ
く
へ
か
わ
た
ら
せ
給
べ
か
ん
な
る
。
其
儀
な
ら
ば
武
士
ど
も
ま
い
ツ
て
さ
が
し
奉
れ
」
と
そ
の
給
ひ
け
る
。
(覚
一
本
平
家
・
四
・
若
宮
出
家
)
・
去
年
讃
岐
院
の
御
追
号
、
宇
治
の
悪
左
府
の
贈
官
有
し
か
共
、
世
間
は
な
を
し
つ
か
な
ら
ず
。
凡
是
に
も
限
る
ま
じ
か
む
な
り
。
(覚
一
本
平
家
・
三
・
行
隆
之
沙
汰
)
こ
の
よ
う
な
分
布
か
ら
見
れ
ば
、
『覚
一
本
平
家
』
の
「〈終
止
〉
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な
り
」
に
は
、
状
況
推
定
の
表
示
を
担
う
と
見
う
る
例
は
あ
る
に
せ
よ
、
共
起
す
る
上
接
語
と
の
癒
着
・
熟
合
化
の
傾
向
が
す
で
に
高
ま
っ
て
お
り
、
「〈終
止
〉
な
り
」
だ
け
で
状
況
推
定
の
働
き
を
単
独
に
担
う
力
は
衰
退
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
後
述
す
る
よ
う
に
伝
聞
の
用
法
に
は
、
こ
の
時
期
に
も
な
お
他
の
語
と
癒
着
す
る
よ
う
な
こ
と
な
く
、
「〈終
止
〉
な
り
」
が
単
独
で
か
な
り
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
照
ら
し
て
も
、
『覚
一
本
平
家
』
に
お
け
る
状
況
推
定
の
用
法
に
は
衰
退
が
め
だ
つ
。
そ
こ
か
ら
憶
測
し
概
言
す
れ
ば
、
「〈
終
止
〉
な
り
」
の
状
況
推
定
の
用
法
は
、
こ
れ
も
鎌
倉
中
期
頃
を
境
に
衰
退
し
た
と
考
え
て
、
大
き
な
誤
差
は
な
い
だ
ろ
う
。
「
〈終
止
〉
な
り
」
の
用
法
に
お
け
る
、
こ
の
よ
う
な
状
況
推
定
の
衰
退
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
そ
の
用
法
の
伝
聞
へ
の
偏
り
を
意
味
す
る
。
第
三
者
か
ら
あ
ら
か
じ
め
入
手
し
た
情
報
内
容
に
即
し
て
の
論
理
的
な
推
定
、
す
な
わ
ち
、
伝
聞
を
表
示
す
る
例
を
、
ま
ず
鎌
倉
期
の
例
で
示
そ
う
。
そ
の
情
報
の
入
手
方
法
か
ら
見
れ
ば
、
こ
こ
で
も
個
人
の
報
告
・
世
評
・
噂
な
ど
に
よ
る
も
の
⑯
も
、
古
曲
ハ的
な
知
識
に
よ
る
も
の
qの
も
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。
㈲
京
中
の
上
下
、
「祗
王
こ
そ
入
道
殿
よ
り
い
と
ま
給
は
つ
て
出
た
ん
な
れ
。
誘
見
参
し
て
あ
そ
ば
む
」
と
て
、
(覚
一
本
平
家
・
一
・
祗
王
)
・
「兵
衛
佐
頼
朝
既
に
謀
叛
を
お
こ
し
、
東
八
ケ
国
を
う
ち
し
た
が
へ
て
、
東
海
道
よ
り
の
ぼ
り
、
平
家
を
お
ひ
お
と
さ
ん
と
す
な
り
。
......」
(覚
一
本
平
家
・
六
・
廻
文
)
・
な
に
よ
り
も
、
聖
教
の
を
し
へ
を
も
し
ら
ず
、
ま
た
浄
土
宗
の
ま
こ
と
の
そ
こ
を
も
し
ら
ず
し
て
、
不
可
思
議
の
放
逸
無
慚
の
も
の
ど
も
の
な
か
に
、
悪
は
お
も
ふ
さ
ま
に
ふ
る
ま
ふ
べ
し
、
と
お
ほ
せ
ら
れ
三
ら
ふ
な
る
こ
そ
、
か
へ
す
ぐ
あ
る
べ
く
も
さ
ふ
ら
は
ず
。
(親
鸞
消
息
)
αの
年
比
頼
た
て
ま
つ
る
弥
陀
の
本
願
を
つ
よ
く
信
じ
て
、
隙
な
く
名
号
を
と
な
へ
奉
る
べ
し
。
声
を
尋
て
む
か
へ
給
ふ
な
る
聖
主
の
来
迎
に
て
ま
し
ま
せ
ば
、
な
ど
か
い
ん
ぜ
う
な
か
る
べ
き
。
(覚
一
本
平
家
・
一
・
祗
王
)
・
日
数
ふ
れ
ば
、
岩
田
河
に
も
か
〉
り
給
ひ
け
り
。
「
こ
の
河
の
な
が
れ
を
一
度
も
わ
た
る
も
の
は
、
悪
業
煩
悩
無
始
の
罪
障
き
ゆ
な
る
物
を
」
と
、
た
の
も
し
う
そ
お
ぼ
し
け
.る
。
(覚
一
本
平
家
・
十
・
熊
野
参
詣
)
次
に
、
室
町
初
期
の
成
立
と
見
ら
れ
る
『太
平
記
』
の
「〈
終
止
〉
な
り
」
に
つ
い
て
概
観
し
よ
う
。
『元
和
整
版
本
太
平
記
』
(以
下
『元
和
本
太
平
記
』
と
呼
ぶ
)
の
巻
十
四
ま
で
の
範
囲
で
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、
明
ら
か
な
終
止
形
に
付
い
た
例
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
文
脈
や
上
接
語
の
形
か
ら
判
断
し
て
、
次
の
よ
う
に
伝
聞
の
用
法
ら
し
い
例
は
、
な
お
一
〇
例
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
⑱
汝
等
に
大
塔
宮
の
御
坐
所
を
尋
問
ん
為
に
、
召
取
つ
る
也
。
命
惜
く
ば
、
案
内
者
し
て
、
此
方
の
使
を
つ
れ
て
、
宮
の
御
座
あ
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ん
な
る
所
へ
参
れ
。
(元
和
本
太
平
記
・
七
.
3
)
・
誠
に
て
候
哉
覧
、
足
利
殿
こ
そ
御
台
君
達
ま
で
、
皆
引
具
し
進
せ
て
、
御
上
洛
候
な
れ
。
(元
和
本
太
平
記
・
九
.
1
)
こ
の
『元
和
本
太
平
記
』
よ
り
成
立
が
さ
ら
に
新
し
い
か
と
思
わ
れ
る
作
品
か
ら
も
、
次
の
よ
う
に
そ
れ
ら
し
い
例
が
拾
え
は
し
た
が
、
室
町
期
に
お
け
る
そ
の
例
は
極
め
て
稀
に
な
っ
て
い
る
。
⑲
こ
の
山
に
棲
む
な
る
狐
狼
野
干
の
物
が
、
お
ほ
ぢ
や
む
ば
を
食
物
に
せ
ん
た
め
か
。
さ
ら
ず
は
、
今
夜
は
雪
け
し
か
ら
ず
降
り
積
み
た
れ
ば
、
雪
女
と
い
ふ
物
か
。
(幸
若
・
伏
見
常
葉
)
室
町
期
に
お
け
る
「げ
な
り
〉
げ
な
」
の
多
用
化
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
室
町
期
に
お
け
る
「〈終
止
〉
な
り
」
の
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
、
そ
れ
と
総
合
し
て
考
え
れ
ば
、
「〈終
止
〉
な
り
」
は
そ
の
伝
聞
の
用
法
に
つ
い
て
も
、
鎌
倉
末
期
に
は
口
頭
語
か
ら
衰
退
し
て
、
「げ
な
り
〉
げ
な
」
と
交
代
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
憶
測
が
可
能
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
三
「げ
な
り
V
げ
な
」
次
に
、
中
世
に
な
っ
て
推
定
の
助
動
詞
に
転
じ
る
「げ
な
り
V
げ
な
」
を
取
り
上
げ
る
。
そ
の
「げ
」
は
、
中
古
に
お
い
て
は
形
容
詞
(形
容
詞
型
活
用
の
助
動
詞
)
・
形
容
動
詞
の
語
幹
、
動
詞
連
用
形
、
名
詞
な
ど
に
付
い
て
、
形
容
動
詞
語
幹
を
つ
く
る
接
尾
語
で
あ
っ
た
が
、
活
用
語
尾
「
な
り
」
と
と
も
に
機
能
性
を
高
め
て
、
活
用
語
の
連
体
形
に
広
く
付
く
助
動
詞
に
転
じ
た
も
の
で
あ
る
。
「げ
な
」
は
そ
の
「げ
な
り
」
の
連
体
形
「げ
な
る
」
が
、
中
世
に
お
け
る
終
止
形
同
化
に
よ
っ
て
終
止
形
並
み
に
な
り
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
語
尾
「
る
」
が
脱
落
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
ほ
ぼ
室
町
期
以
降
の
形
と
考
え
ら
れ
る
。
助
動
詞
と
し
て
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
そ
の
種
々
の
承
接
法
の
う
ち
、
連
体
形
に
付
く
も
の
に
限
っ
て
そ
う
認
め
て
い
る
も
の
と
、
形
　　
　
容
詞
語
幹
や
名
詞
に
付
く
形
に
も
認
め
て
い
る
も
の
と
が
あ
る
。
「げ
な
り
」
が
「げ
な
る
V
げ
な
」
と
転
じ
な
が
ら
活
用
語
の
連
体
形
に
も
広
く
付
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
形
容
詞
語
幹
な
ど
に
付
く
旧
来
の
承
接
の
も
と
に
、
助
動
詞
的
な
機
能
性
を
高
め
た
結
果
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
連
体
形
承
接
以
外
の
承
接
法
に
お
い
て
も
、
中
世
の
そ
れ
に
は
中
古
語
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
形
容
動
詞
の
語
尾
的
部
分
よ
り
は
、
ム
ー
ド
形
式
寄
り
の
用
法
の
広
が
り
も
生
じ
て
い
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
承
接
法
は
旧
来
と
同
じ
で
も
、
た
と
え
ぼ
次
の
例
⑳
の
よ
う
に
、
終
止
法
や
述
語
的
用
法
に
用
い
ら
れ
た
例
に
は
、
中
世
鎌
倉
期
以
降
、
概
し
て
推
定
の
助
動
詞
寄
り
に
理
解
し
や
す
い
も
の
が
め
だ
つ
。
⑳
是
楽
拍
子
、
忠
拍
子
ト
モ
ニ
、
曳
物
二
用
イ
ゲ
ニ
侍
バ
、
イ
ヅ
レ
ニ
テ
モ
人
ノ
セ
ム
カ
タ
ニ
シ
タ
ガ
ウ
ベ
シ
。
(教
訓
抄
.
六
)
・
お
ん
な
ど
も
が
あ
そ
び
に
こ
な
た
へ
参
た
げ
に
ご
ざ
る
程
に
、
も
ど
れ
と
い
ふ
て
く
だ
さ
れ
ひ
(虎
明
本
狂
言
・
乞
聟
)
212
・
出
居
に
ま
し
ま
す
上
臈
は
、
世
の
常
の
人
に
て
は
な
げ
な
ぞ
な
ふ
。
(幸
若
・
伏
見
常
葉
)
後
述
す
る
室
町
中
期
ご
ろ
以
降
の
「さ
う
な
V
さ
う
だ
」
は
、
活
用
語
連
体
形
に
付
く
用
法
の
母
体
に
な
っ
た
形
容
詞
語
幹
な
ど
に
付
く
承
接
法
に
お
い
て
も
、
一
般
に
助
動
詞
と
し
て
の
扱
い
を
受
け
て
い
る
。
そ
れ
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
中
世
に
お
け
る
「げ
な
り
V
げ
な
」
も
、
終
止
法
や
述
語
的
用
法
の
例
に
は
、
旧
来
の
承
接
法
に
か
か
わ
ら
ず
、
助
動
詞
と
し
て
扱
え
る
点
が
あ
る
だ
ろ
う
。
接
尾
語
か
ら
の
助
動
詞
化
の
時
期
は
あ
ま
り
明
確
に
し
が
た
い
が
、
一
応
鎌
倉
初
期
と
考
え
て
お
く
。
活
用
語
連
体
形
に
広
く
付
く
「げ
な
り
〉
げ
な
」
の
承
接
法
は
、
こ
う
し
た
旧
来
の
承
接
法
か
ら
発
展
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
用
法
と
し
て
は
ま
ず
状
況
の
推
定
に
用
い
ら
れ
は
じ
め
た
も
の
と
見
て
よ
い
。
そ
の
比
較
的
早
い
例
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
⑳
高
声
は
大
仏
を
お
が
み
、
念
ず
る
は
仏
の
か
ず
へ
も
な
ど
申
げ
に
候
。
い
つ
れ
も
往
生
の
業
に
て
候
べ
く
候
。
(法
然
消
息
)
・
次
ニ
ハ
、
多
氏
之
中
ニ
モ
、
ヲ
ヤ
祖
父
等
モ
セ
ザ
リ
シ
事
ド
モ
ス
ル
輩
モ
侍
ゲ
ナ
リ
。
コ
レ
ラ
ヲ
バ
物
ヲ
コ
ノ
ム
ト
イ
ヒ
ナ
ガ
ラ
、
ヨ
シ
ナ
キ
事
也
。
(教
訓
抄
・
五
)
・
御
内
の
雑
色
二
人
も
何
事
も
あ
ら
ば
一
し
よ
に
て
候
と
申
候
あ
ひ
だ
、
と
ゴ
ま
る
げ
に
候
。
(義
経
記
・
五
)
・
イ
ツ
モ
定
テ
制
詔
御
史
ト
云
バ
、
御
史
ガ
詔
書
ヲ
ウ
ケ
タ
マ
ハ
リ
テ
施
行
ス
ル
モ
ノ
ヂ
ヤ
ゲ
ナ
ゾ
。
(史
記
抄
・
孝
武
本
紀
・
八
26
ウ
)
・
単
父
人
二
呂
公
ト
云
者
ガ
沛
令
ノ
所
二
牢
人
シ
テ
居
タ
ゾ
。
是
ガ
シ
カ
ル
ベ
イ
者
デ
ア
ツ
タ
ゲ
ナ
。
沛
中
ノ
豪
傑
ノ
吏
ド
モ
ガ
令
二
重
客
ア
ル
ト
聞
テ
皆
礼
ニ
ユ
ク
(蒙
求
抄
・
魯
褒
銭
神
・
二
76
オ
)
こ
の
う
ち
、
第
一
、
二
例
は
上
接
動
詞
の
語
尾
無
表
記
の
た
め
、
連
体
形
承
接
と
い
う
確
認
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
可
能
性
を
認
め
て
例
示
し
た
。
先
述
の
「〈終
止
〉
な
り
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
音
源
推
定
と
区
別
す
る
た
め
、
状
況
推
定
の
呼
称
を
用
い
た
が
、
「げ
な
り
V
げ
な
」
に
は
、
音
源
推
定
の
用
法
を
区
別
す
る
必
要
は
認
め
ら
れ
な
い
。
よ
っ
て
、
「
〈終
止
〉
な
り
」
の
状
況
推
定
に
当
た
る
用
法
も
、
以
下
た
ん
に
推
定
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
た
、
「
〈終
止
〉
な
り
」
に
は
「め
り
」
と
の
相
補
的
な
関
係
が
認
め
ら
れ
た
が
、
「げ
な
り
V
げ
な
」
の
推
定
用
法
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
両
者
を
含
め
た
形
式
の
表
示
性
に
相
当
す
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
次
の
例
吻
の
よ
う
に
、
文
脈
上
「〈
終
止
〉
な
り
」
に
相
当
し
そ
う
な
例
も
、
㈱
の
よ
う
に
「
め
り
」
に
相
当
し
そ
う
な
例
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
⑳
今
朝
の
嵐
は
嵐
で
は
な
げ
に
候
よ
の
大
井
川
の
川
の
瀬
の
音
す
ぢ
や
げ
に
候
よ
な
う
(閑
吟
集
)
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・
目
ニ
モ
不
見
シ
テ
ア
ル
水
ガ
流
ル
・
ゲ
デ
、
声
ガ
ス
ル
ゾ
。
暁
ニ
ナ
レ
バ
水
声
モ
サ
ヘ
テ
一
倍
高
ク
キ
コ
ユ
ル
ゾ
。
(四
河
入
海
・
1
・
1
53
ウ
)
・
門
の
辺
に
、
女
の
声
と
し
て
、
尊
き
音
の
聞
ゆ
る
は
、
宵
に
宿
借
り
給
ふ
上
藹
の
、
未
だ
帰
り
か
ね
て
ま
し
ま
す
げ
な
ぞ
。
(幸
若
・
伏
見
常
葉
)
㈱
サ
テ
ヨ
ク
実
ガ
ナ
ラ
ウ
ズ
ゲ
デ
今
年
ハ
花
ガ
多
ク
ツ
イ
タ
ゾ
。
(四
河
入
海
・
六
・
一
3ー
オ
)
・
い
そ
ぐ
程
に
、
是
が
六
道
で
御
ざ
あ
る
げ
な
、
み
れ
ば
み
ち
が
あ
ま
た
あ
る
程
に
、
し
ば
ら
く
や
す
ん
で
、
極
楽
の
か
た
へ
ま
い
ら
ぼ
や
と
存
る
(虎
明
本
狂
言
・
八
尾
)
こ
の
よ
う
な
「げ
な
り
V
げ
な
」
に
も
、
そ
の
推
定
の
用
法
に
さ
ほ
ど
後
れ
る
こ
と
な
く
、
伝
聞
の
用
法
が
現
れ
て
い
る
。
そ
の
早
い
例
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
⑫の
栗
沢
〉
何
事
や
ら
ん
、
の
づ
み
と
申
山
寺
に
不
断
念
仏
始
め
候
は
む
ず
る
に
、
何
と
や
ら
ん
せ
ん
し
申
こ
と
の
候
べ
き
と
か
や
申
げ
に
候
。
(恵
信
尼
消
息
・
文
永
五
・
三
・
一
二
)
・
鎌
倉
に
も
御
勘
気
の
時
、
千
が
九
百
九
十
九
人
は
随
心
候
人
人
も
、
今
世
間
や
は
ら
ぎ
候
が
故
に
、
悔
た
る
人
人
候
と
申
げ
に
候
へ
ど
も
、
此
は
其
に
は
似
る
べ
く
も
な
く
、
(日
蓮
消
息
・
文
永
一
二
・
二
・
一
六
)
・
雷
シ
タ
・
カ
ニ
ナ
リ
候
。
人
ヲ
モ
取
候
ツ
ル
ゲ
ニ
候
。
(祗
園
執
行
日
記
・
天
文
二
・
四
・
一
三
)
・
き
け
ば
夏
か
や
を
も
つ
ら
ひ
で
ね
さ
す
る
げ
な
が
、
そ
の
や
う
な
ど
う
よ
く
な
事
す
る
も
の
か
、
い
そ
ひ
で
つ
ら
せ
ひ
(虎
明
本
狂
言
・
清
水
)
『祗
園
執
行
日
記
』
に
は
連
体
形
承
接
の
「げ
な
」
が
一
三
例
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
伝
聞
と
取
れ
る
例
で
あ
る
。
『虎
明
本
狂
言
集
』
に
は
そ
れ
が
一
〇
例
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
、
伝
聞
は
七
例
、
推
定
が
三
例
で
、
僅
か
な
が
ら
伝
聞
の
例
の
ほ
う
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
室
町
期
に
も
伝
聞
の
用
法
に
偏
る
文
献
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
推
定
と
伝
聞
と
の
比
率
に
は
、
文
献
、毎
の
差
が
著
し
い
た
め
、
い
つ
頃
か
ら
伝
聞
の
ほ
う
が
多
く
な
る
と
い
っ
た
見
通
し
は
こ
の
時
期
に
は
立
て
に
く
い
。
た
だ
、
先
述
の
「〈終
止
〉
な
り
」
の
伝
聞
の
用
法
の
存
続
期
間
と
も
に
ら
み
合
わ
せ
て
、
助
動
詞
に
よ
る
表
示
法
と
し
て
は
、
伝
聞
の
用
法
に
つ
い
て
も
、
鎌
倉
末
期
に
は
「
げ
な
り
〉
げ
な
」
に
交
代
し
て
行
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
近
世
に
入
る
と
、
活
用
語
連
体
形
承
接
の
「げ
な
」
は
、
管
見
に
入
る
限
り
、
す
で
に
伝
聞
の
用
法
に
こ
そ
多
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
　　
　
て
い
る
。
近
世
前
期
の
比
較
的
明
ら
か
な
例
に
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
事
柄
が
伝
聞
内
容
で
あ
る
こ
と
を
示
す
他
の
形
式
と
共
起
し
て
い
る
が
、
近
世
に
は
こ
の
よ
う
な
例
も
容
易
に
拾
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
注
意
し
て
よ
い
共
起
形
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式
に
傍
点
を
付
し
て
示
す
。
㈲
聞
け
ば
む
ら
さ
き
ど
の
と
は
三
年
と
や
ら
の
馴
染
ぢ
や
げ
な
。
(仮
・
難
波
鉦
・
一
)
・
女
郎
も
あ
わ
れ
み
、
実
か
ら
話
す
気
に
な
つ
て
い
ま
し
た
げ
な
れ
ど
も
、
こ
の
男
の
風
情
尋
常
す
さ
ま
じ
き
様
子
と
て
、
轡
が
会
わ
し
ま
せ
な
ん
だ
と
。
(仮
・
難
波
鉦
・
五
)
・
わ
し
が
客
様
の
話
じ
や
が
。
踏
ま
れ
て
死
な
ん
し
た
げ
な
と
言
ふ
も
あ
り
。
(浄
・
曾
根
崎
心
中
・
中
)
・
関
の
小
ま
ん
も
草
紙
に
有
る
絵
で
見
た
よ
り
は
よ
い
女
房
。
き
け
ば
踊
り
が
上
手
じ
や
げ
な
。
(浄
・
丹
波
与
作
待
夜
の
小
室
節
・
下
)
・
ど
ふ
も
了
簡
の
な
ら
ぬ
事
が
有
聞
ば
お
染
殿
は
山
家
屋
と
や
ら
か
ら
頼
が
取
て
有
げ
な
(伎
・
心
中
鬼
門
角
・
上
)
こ
こ
で
近
世
前
期
に
お
け
る
「げ
な
」
の
推
定
の
用
法
と
伝
聞
の
用
法
の
例
の
分
布
を
少
し
探
っ
て
み
た
結
果
を
述
べ
よ
う
。
㈲
の
第
一
・
二
例
の
出
典
『難
波
鉦
』
(延
宝
八
年
刊
)
は
、
大
阪
新
町
の
廊
の
遊
女
評
判
記
で
あ
る
が
、
そ
の
用
例
を
数
え
て
み
る
と
、
推
定
の
例
が
二
例
に
対
し
て
、
伝
聞
の
例
は
三
一
例
に
及
ぶ
。
こ
の
伝
聞
表
示
の
圧
倒
的
な
多
さ
は
、
評
判
記
と
い
う
作
品
の
性
質
に
も
よ
ろ
う
。
し
か
し
、
さ
ら
に
近
松
門
左
衛
門
の
浄
瑠
璃
か
ら
、
『曾
根
崎
心
中
』
『卯
月
紅
葉
』
『堀
川
波
鼓
』
『心
中
重
井
筒
』
『丹
波
与
作
待
夜
の
小
室
節
』
『冥
途
の
飛
脚
』
の
六
点
を
選
ん
で
、
そ
の
中
の
用
例
数
も
調
べ
て
み
た
が
、
こ
れ
も
推
定
の
例
が
四
例
に
対
し
て
、
伝
聞
の
例
は
一
二
例
あ
っ
て
、
や
は
り
伝
聞
表
示
の
ほ
う
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
後
述
す
る
「
さ
う
な
V
さ
う
だ
」
が
、
す
で
に
こ
の
時
期
、
推
定
の
表
示
に
は
「げ
な
」
よ
り
も
優
勢
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
、
そ
の
関
係
か
ら
も
そ
の
分
布
の
あ
り
よ
う
は
納
得
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
「げ
な
」
に
よ
る
推
定
表
示
は
近
世
前
期
を
通
じ
て
次
第
に
後
退
し
そ
れ
が
伝
聞
用
法
の
み
を
残
存
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
、
「げ
な
」
に
お
け
る
伝
聞
の
表
示
性
は
次
第
に
明
示
化
し
て
い
っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
お
よ
そ
享
保
期
ご
ろ
を
境
と
し
て
、
近
世
後
期
に
な
る
と
、
「げ
　む
な
」
の
用
法
は
ほ
ぼ
伝
聞
の
用
法
に
限
ら
れ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
次
に
そ
う
い
う
時
期
以
降
の
「げ
な
」
の
例
の
一
斑
を
示
す
。
ひ
す
　
　
し
じ
ロ
ロ
ド
ユ
　
㈱
幸
此
頃
承
は
れ
ば
。
法
性
坊
の
阿
闍
梨
様
。
下
嵯
峨
へ
来
て
ぢ
や
げ
な
。
(浄
・
菅
原
伝
授
手
習
鑑
・
四
)
・
ほ
う
酒
＼
で
う
は
さ
を
き
く
に
。
此
間
の
川
原
の
け
ん
く
は
。
こ
ろ
し
て
は
。
わ
が
み
の
き
や
く
の
伝
兵
衛
殿
な
れ
ど
。
大
お
ん
う
け
た
久
八
と
い
ふ
も
の
が
。
か
は
り
に
と
ら
れ
て
い
た
げ
な
が
。
(浄
・
近
頃
河
原
達
引
・
中
)
よ
う
わ
か
じ
に
よ
ん
わ
か
じ
に
た
め
・
あ
れ
は
天
の
美
録
と
申
て
、
夭
と
は
夭
と
読
で
夭
の
為
に
は
う
ま
い
た
べ
も
の
だ
と
い
ふ
の
だ
げ
な
。
(滑
・
酩
酊
気
質
・
下
)
・
な
ん
で
も
、
怪
し
い
か
ら
、
海
賊
で
は
あ
る
ま
い
か
と
、
様
子
を
聞
け
ば
女
の
事
じ
や
げ
な
。
(伎
・
与
話
情
浮
名
横
櫛
・
三
)
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以
上
の
よ
う
に
、
助
動
詞
「げ
な
り
〉
げ
な
」
も
、
ま
ず
は
推
定
の
助
動
詞
と
し
て
鎌
倉
期
に
形
成
さ
れ
、
室
町
期
に
は
一
般
化
し
て
や
が
て
伝
聞
の
表
示
に
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
近
世
に
入
る
頃
、
伝
聞
用
法
の
ほ
う
が
中
心
に
な
っ
て
、
近
世
後
期
に
は
そ
れ
に
偏
る
よ
う
に
な
っ
た
。
近
世
後
期
の
「げ
な
」
に
は
伝
聞
の
表
示
性
が
明
示
化
し
、
ほ
ぼ
伝
聞
の
助
動
詞
と
呼
ん
で
差
し
支
え
な
い
ほ
ど
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
四
「さ
う
な
V
さ
う
だ
」
「
さ
う
な
」
は
、
形
式
名
詞
(
一
説
、
接
尾
語
)
の
「
さ
う
」
に
「
な
り
」
の
付
い
た
「
さ
う
な
り
」
の
一
語
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
さ
う
な
」
を
こ
の
助
動
詞
成
立
時
の
基
本
形
と
す
る
の
は
、
「げ
な
」
の
形
と
同
様
、
連
体
形
の
終
止
形
同
化
と
そ
の
語
尾
「る
」
の
脱
落
に
よ
る
。
し
か
し
、
近
世
後
期
の
江
戸
語
以
降
、
こ
の
語
終
止
形
は
「
さ
う
だ
」
に
な
っ
て
、
現
代
語
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
そ
う
し
た
基
本
形
の
推
移
も
併
せ
て
、
全
体
に
通
じ
る
見
出
し
語
を
示
す
た
め
、
「
さ
う
な
V
さ
う
だ
」
と
記
す
こ
と
に
す
る
。
先
述
の
「げ
な
」
が
推
定
の
表
示
に
多
用
さ
れ
た
室
町
期
に
は
、
「
さ
う
な
」
の
活
用
語
連
体
形
に
付
く
承
接
法
は
ま
だ
少
な
く
、
多
　ね
　
く
は
形
容
詞
(形
容
詞
型
活
用
の
助
動
詞
)
・
形
容
動
詞
の
語
幹
、
動
詞
連
用
形
、
名
詞
な
ど
の
諸
形
式
に
付
く
次
の
よ
う
な
承
接
法
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
⑳
・…
-
ト
読
デ
ヨ
サ
ウ
ナ
レ
ド
モ
、
サ
モ
ナ
イ
ゾ
。
(史
記
抄
.
秦
始
皇
本
紀
・
四
68
オ
)
・
花
タ
チ
花
デ
ハ
ナ
サ
サ
ウ
ナ
ゾ
。
(四
河
入
海
・
一
〇
・
三
16
ウ
)
・
坐
隈
二
立
テ
・
置
カ
ン
ト
ス
レ
バ
鶴
ガ
難
テ
イ
ヤ
サ
ウ
ナ
色
ケ
シ
キ
ガ
有
ゾ
(四
河
入
海
・
=
二
・
三
13
オ
)
㈱
欧
モ
處
士
ノ
方
デ
ア
リ
サ
ウ
ナ
ゾ
。
穎
上
二
隠
居
シ
テ
ア
ル
故
二
云
イ
サ
ウ
ナ
ゾ
。
(蒙
求
抄
・
胡
昭
投
簪
・
四
37
ウ
)
・
ア
サ
ヒ
ノ
デ
ウ
ト
シ
テ
、
チ
ツ
ト
光
ノ
サ
シ
サ
ウ
ニ
ホ
ノ
ア
カ
イ
ヲ
云
ゾ
。
(玉
塵
抄
・
二
)
㈲
角
ハ
四
方
ノ
隈
ゾ
。
其
角
カ
ラ
吹
風
ヲ
ミ
テ
占
ヲ
ス
ル
ゾ
。
・.・
…
風
デ
占
フ
ゾ
。
角
ハ
吹
物
サ
ウ
ナ
ガ
サ
ハ
ナ
イ
ゾ
。
(蒙
求
抄
・
元
礼
模
楷
・
二
7ー
ウ
)
・
逾
月
ト
ァ
ル
程
}二
年
後
ノ
コ
ト
デ
ハ
ナ
サ
ウ
ナ
ゾ
。
一
月
二
月
後
ノ
事
サ
ウ
ナ
ゾ
。
(四
河
入
海
・
八
・
一
15
ウ
)
・
三
私
云
此
北
村
盧
ト
云
ヲ
天
下
白
ニ
モ
一
抄
ニ
モ
ハ
ナ
タ
チ
花
ト
セ
ラ
レ
タ
ガ
我
ラ
ガ
心
ナ
ラ
バ
枇
杷
サ
ウ
ナ
ゾ
(四
河
入
海
・
1
0
・
三
16
ウ
)
こ
の
う
ち
、
⑳
の
第
二
・
三
例
や
、
㈱
の
よ
う
な
承
接
法
は
現
代
語
に
も
あ
る
が
、
⑳
の
類
の
名
詞
に
付
く
承
接
法
も
、
近
世
中
期
ご
ろ
ま
で
は
見
ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
近
世
前
期
に
は
㈲
の
類
の
承
接
法
も
な
お
一
般
的
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
近
世
に
お
け
る
そ
の
例
に
は
216
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
㈲
そ
れ
は
舞
を
ま
い
、
歌
を
う
た
ひ
、
上
が
た
に
は
や
る
舞
子
の
や
う
な
物
さ
う
な
。
此
く
る
わ
に
も
舞
を
ま
ふ
が
あ
る
か
し
ら
ね
共
、
ち
と
白
拍
子
と
い
ふ
と
は
、
違
ふ
た
。
こ
と
に
銭
か
ね
で
売
り
買
は
無
い
こ
と
さ
う
な
。
(仮
・
難
波
鉦
・
四
)
かし
ら
ざ
ねが
ほ
　
・
「あ
れ
へ
大
名
一
頭
瓜
核
顔
の
旦
那
殿
、
東
寺
か
ら
出
た
人
そ
ふ
な
」
(浄
・
丹
波
与
作
待
夜
の
小
室
節
・
中
)
さ
ぶ
ら
ひ
あ
ひ
み
た
が
ひ
・
お
前
も
お
侍
の
果
そ
ふ
な
が
。
武
士
は
相
身
互
。
(浄
・
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
・
五
)
さ
て
、
こ
れ
ら
の
承
接
法
に
対
し
て
、
「
さ
う
な
」
の
活
用
語
連
体
形
に
付
く
用
法
の
比
較
的
早
い
例
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。⑳
さ
め
ぐ
と
泣
く
涙
、
宇
都
宮
顔
に
か
ら
け
れ
ば
、
時
雨
が
す
る
と
心
得
、
「や
れ
や
れ
雨
が
降
る
そ
ふ
な
、
子
ど
も
苫
ふ
け
」
と
い
ひ
も
あ
へ
ず
、
(伽
・
猿
源
氏
草
紙
)
・
あ
ら
た
ま
り
た
事
を
い
わ
ん
す
。
最
早
秋
風
が
た
ち
ま
し
た
そ
う
な
。
い
か
に
も
乗
代
た
い
時
は
其
様
に
い
わ
ず
と
、
誰
に
な
り
と
会
わ
さ
ん
せ
や
。
(仮
・
難
波
鉦
・
四
)
「
さ
う
な
」
の
こ
の
よ
う
な
承
接
法
に
お
け
る
活
用
語
連
体
形
は
、
現
代
語
の
共
時
態
で
は
終
止
形
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
か
ら
、
現
代
語
を
含
む
通
時
論
の
観
点
か
ら
、
以
下
そ
の
点
と
の
折
り
合
い
を
付
け
て
、
「さ
う
な
V
さ
う
だ
」
が
付
く
活
用
形
と
し
て
の
連
体
形
は
、
終
止
連
体
形
と
呼
ぼ
う
。
「さ
う
な
」
に
は
⑳
～
⑳
の
よ
う
な
承
接
法
が
先
行
し
、
例
⑳
の
よ
う
な
終
止
連
体
形
に
付
く
承
接
法
は
後
れ
て
生
じ
た
が
、
そ
の
両
者
の
関
連
を
窺
お
う
と
、
『難
波
鉦
』
に
つ
い
て
「さ
う
な
」
の
承
接
・
用
法
の
分
布
を
少
し
探
っ
て
み
た
。
そ
の
結
果
は
、
次
の
第
H
表
の
よ
う
に
な
っ
た
。
表
中
の
上
接
語
の
区
別
に
お
け
る
「形
容
語
幹
類
」
は
、
形
容
詞
(形
容
詞
型
活
用
の
助
動
詞
)
の
語
幹
類
、
「終
止
連
体
形
」
は
活
用
語
の
終
止
連
体
形
、
の
そ
れ
ぞ
れ
略
称
で
あ
る
。
第
1
表
『難
波
鉦
』
に
お
け
る
「さ
う
な
」
の
分
布
こ
の
表
を
見
て
す
ぐ
気
づ
く
の
は
、
名
詞
に
付
く
「さ
う
な
」
に
、
終
止
法
の
多
い
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
偏
り
を
意
味
す
る
ご
と
く
、
連
体
法
の
例
が
な
い
(乏
し
い
)
こ
と
で
あ
る
。
名
詞
に
付
く
「さ
う
な
」
の
例
は
、
近
松
の
浄
瑠
璃
作
品
に
も
、
活
用
形
等
上
接
語
形
容
語
幹
鸛
詞
連
用
形
名
詞
終
止
連
体
形
計
さ
う
に
・
さ
う
で
>>1
I
1
二
六
一
二
さ
う
な
〈
終
止
法
>
I
l
l
O
I
1
0
I
1
五
二
六
さ
う
な
+
接
続
助
詞
○
〇
一
二
三
さ
う
な
〈
連
体
法
〉
ニ
I
九
I
O
I
O
I
1
1
さ
う
な
れ
+
ど
も
1
1
0
1
O
I
O
I
1
,fi
I
七
I
1
0
I
1
1二
二
三
五
三
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先
に
選
ん
だ
六
点
の
う
ち
、
『卯
月
紅
葉
』
『堀
川
波
鼓
』
『心
中
重
井
筒
』
『丹
波
与
作
待
夜
の
小
室
節
』
に
そ
れ
ぞ
れ
一
例
ず
つ
、
計
四
例
見
ら
れ
る
が
、
⑳
の
第
二
例
の
よ
う
に
い
ず
れ
も
終
止
法
の
例
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
名
詞
に
付
く
承
接
法
の
「
さ
う
な
」
が
、
何
よ
り
も
終
止
法
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
「
さ
う
な
」
の
活
用
形
の
相
対
的
な
広
が
り
も
含
め
て
、
む
し
ろ
活
用
語
の
終
止
連
体
形
に
付
く
承
接
法
の
そ
れ
と
共
通
し
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
の
承
接
法
の
「
さ
う
な
」
が
、
そ
の
推
定
の
働
き
に
お
い
て
も
、
活
用
語
の
終
止
連
体
形
に
付
く
「さ
う
な
」
に
近
い
こ
と
を
暗
示
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
形
容
詞
(形
容
詞
型
活
用
の
助
動
詞
)
の
語
幹
類
や
、
動
詞
連
用
形
に
付
く
承
接
法
は
現
代
語
の
「
さ
う
だ
」
ま
で
継
承
さ
れ
て
、
一
般
に
こ
れ
も
助
動
詞
と
し
て
扱
わ
れ
、
様
態
を
表
す
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
名
詞
に
付
く
承
接
法
の
「
さ
う
な
」
も
、
承
接
法
の
上
か
ら
は
そ
れ
に
含
め
て
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
右
の
分
布
か
ら
言
え
ば
、
む
し
ろ
活
用
語
の
終
止
連
体
形
に
付
く
承
接
法
と
一
つ
に
括
っ
て
推
定
を
表
す
と
見
る
ほ
う
が
よ
さ
そ
う
に
見
え
る
。
活
用
語
の
終
止
連
体
形
に
接
す
る
「さ
う
な
」
の
推
定
用
法
の
早
い
例
は
⑳
に
あ
げ
た
が
、
な
お
近
世
に
お
け
る
そ
の
後
の
例
も
少
し
ま
と
め
て
示
そ
う
。
㈱
涙
の
雨
の
横
時
雨
、
袖
に
余
り
て
窓
を
打
つ
。
「
ハ
ア
・
降
つ
て
き
た
そ
ふ
な
」
と
西
受
け
の
竹
櫺
子
。
反
古
障
子
を
細
目
に
明
け
て
見
や
る
野
風
の
畠
道
。
(浄
・
冥
途
の
飛
脚
・
下
)
・
ナ
申
。
コ
レ
申
く
。
是
は
し
た
り
寝
て
ご
ざ
る
そ
ふ
な
。
コ
レ
サ
平
右
衛
門
。
あ
つ
た
ら
口
に
風
ひ
か
す
ま
い
。
(浄
・
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
・
七
)
・
な
ぜ
お
れ
を
見
て
、
見
な
い
顔
を
し
て
い
く
し
ら
ん
。
成
ほ
ど
成
ほ
ど
。
ゆ
ふ
べ
お
ら
が
所
へ
来
る
は
つ
で
、
こ
な
い
に
よ
つ
て
、
そ
れ
で
見
な
い
顔
し
た
そ
ふ
な
(洒
・
遊
子
方
言
)
け
む
で
め
へ
た
ん
と
や
く
・
そ
り
や
ア
い
〉
が
た
い
そ
ふ
烟
る
。
出
前
で
も
沢
山
焼
そ
ふ
だ
。
し
ら
や
き
ど
ふ
も
素
焼
の
匂
ひ
が
き
ら
ひ
だ
。
(人
・
春
色
梅
児
誉
美
・
初
・
六
)
し
か
し
、
近
世
前
期
に
お
け
る
「
さ
う
な
」
に
は
、
伝
聞
の
用
法
は
ま
だ
認
め
に
く
い
。
近
世
前
期
の
『難
波
鉦
』
に
も
文
脈
上
、
伝
聞
の
用
法
か
と
疑
い
た
く
な
る
例
が
な
い
で
は
な
い
が
、
こ
の
時
期
に
は
、
「げ
な
」
に
こ
そ
そ
の
用
法
が
盛
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
働
の
第
一
例
は
、
先
に
「げ
な
」
に
つ
い
て
調
査
を
試
み
た
近
松
の
六
作
品
中
に
、
一
例
だ
け
あ
っ
た
終
止
連
体
形
承
接
の
「
さ
う
な
」
の
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
推
定
の
用
法
で
あ
る
。
本
居
宣
長
の
『古
今
集
遠
鏡
』
で
は
、
次
の
よ
う
に
助
動
詞
「
ら
し
」
を
「
さ
う
な
」
と
訳
し
て
い
る
。
そ
の
訳
語
の
用
法
も
伝
聞
な
ら
ぬ
推
定
で
あ
る
。
㈲
た
つ
た
河
も
み
ち
葉
な
が
る
神
な
び
の
み
む
ろ
の
山
に
時
雨
ふ
る
ら
し
(古
今
・
秋
下
)
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此
川
二
紅
葉
ガ
ナ
ガ
レ
ル
神
ナ
ビ
ノ
御
室
ノ
山
二
時
雨
ガ
シ
テ
風
ガ
フ
ク
サ
ウ
ナ
な
お
、
次
の
よ
う
に
明
治
初
期
に
も
、
ま
だ
推
定
用
法
の
例
が
稀
に
は
拾
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
頃
を
境
に
「さ
う
だ
」
の
推
定
の
用
法
は
衰
退
し
た
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
Gの
ヲ
イ
ち
よ
つ
と
マ
ア
、
お
き
て
く
ん
な
。
ハ
丶
ア
、
宵
は
ま
ち
、
夜
中
は
こ
が
れ
、
あ
か
つ
き
の
夢
に
見
る
気
で
、
寐
こ
ん
だ
そ
う
だ
。
さ
ら
ば
、
お
こ
し
て
よ
ろ
こ
ば
せ
や
う
。
(仮
名
垣
魯
文
・
西
洋
道
中
膝
栗
毛
・
四
下
)
次
に
伝
聞
の
用
法
の
例
を
示
す
。
伝
聞
の
用
法
の
出
現
は
、
宝
暦
　お
　
(
一
七
五
一
～
一
七
六
一
)
ご
ろ
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
近
世
の
例
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
㈲
「
コ
レ
瀬
平
様
、
味
な
事
を
言
わ
ん
す
が
、
何
で
わ
し
が
若
御
家
に
成
ぞ
へ
」
......
「…
…
わ
し
が
若
御
家
に
成
そ
ふ
な
。
其
様
子
が
聞
た
い
」
(伎
・
幼
稚
子
敵
討
・
二
つ
目
)
・
「唐
の
人
は
み
な
総
髪
か
」
「イ
ン
ヤ
今
は
芥
子
坊
主
じ
や
げ
な
」
「阿
蘭
陀
人
は
坊
主
あ
た
ま
だ
そ
ふ
だ
」
(噺
・
鯛
の
味
噌
津
)
ふ
ぐ
こ
な
い
だ
　
　
コ
コ
コ
コ
　
ロ
　
コ
　
　
　
コ
　
　
コ
　
　
　
ロ
ロ
・
モ
シ
鰒
は
必
ず
あ
が
り
升
な
。
此
問
も
噂
を
お
聞
な
す
つ
た
か
。
す
す
は
き
た
べ
鉄
炮
洲
辺
の
餅
屋
が
イ
ヤ
わ
る
さ
も
わ
る
い
煤
掃
の
日
に
食
た
さ
う
だ
が
、
て
き
め
ん
に
当
つ
た
。
(滑
・
酩
酊
気
質
・
上
)
ほ
か
　
コ
　
コ
コ
コ
ロ
じ
コ
　
コ
コ
コ
コ
コ
ロ
コ
は
ん
ぎ
は
・
今
ま
た
他
で
は
な
し
を
き
け
ば
、
榛
沢
六
郎
さ
ま
が
そ
の
ま
へ
か
ら
の
お
し
ら
べ
で
、
唐
琴
屋
の
家
の
娘
を
内
々
で
お
た
つ
ね
な
さ
れ
た
そ
う
だ
が
、
(人
・
春
色
梅
児
誉
美
・
四
・
二
四
)
伝
聞
の
用
法
は
近
世
の
末
に
な
る
ほ
ど
、
次
第
に
め
だ
つ
よ
う
に
な
っ
て
、
「げ
な
」
と
交
代
す
る
。
明
治
初
期
の
こ
ろ
か
ら
、
終
止
連
体
形
承
接
の
「さ
う
だ
」
は
、
次
の
よ
う
な
伝
聞
の
用
法
だ
け
に
な
っ
て
、
そ
の
伝
聞
の
表
示
性
は
明
示
的
な
も
の
に
な
る
よ
う
で
あ
る
。
明
治
期
か
ら
は
、
丁
寧
形
の
「さ
う
で
す
」
な
ど
も
現
れ
る
の
で
、
併
せ
て
例
を
示
す
。
お
ふ
く
ろ
よ
っ
つ
㈲
母
親
は
私
の
四
歳
の
時
に
私
を
置
去
り
に
致
し
ま
し
て
、
越
後
の
国
へ
往
つ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
さ
う
で
す
。
(三
遊
亭
円
朝
・
牡
丹
燈
籠
・
三
)
・
今
日
母
の
所
か
ら
郵
便
が
来
た
か
ら
読
で
見
れ
ば
、
私
の
か
う
い
ふ
身
に
成
ッ
た
を
心
配
し
て
、
此
頃
ぢ
や
茶
断
し
て
願
掛
け
し
て
ゐ
る
さ
う
だ
シ
・.....
(二
葉
亭
四
迷
・
浮
雲
・
八
下
)
・
此
の
洞
窟
の
中
に
、
了
海
と
云
は
る
る
御
出
家
が
、
お
は
す
さ
そ
れ
　
う
じ
や
が
、
夫
に
相
違
な
い
か
。
(菊
池
寛
・
恩
讐
の
彼
方
に
・
四
)
活
用
語
連
体
形
承
接
の
「
さ
う
な
」
に
つ
い
て
は
、
推
定
の
用
法
一
と
伝
聞
の
用
法
の
出
現
時
期
に
さ
ほ
ど
の
隔
た
り
は
な
さ
そ
う
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
室
町
期
中
期
ご
ろ
か
ら
認
め
ら
れ
た
名
詞
に
付
く
承
接
法
(例
⑳
⑳
)
な
ど
も
、
そ
れ
に
近
い
推
定
の
用
法
と
見
れ
ば
、
や
は
り
推
定
の
用
法
が
か
な
り
先
行
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
「〈終
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止
〉
な
り
」
の
場
合
も
、
「げ
な
り
V
げ
な
」
の
場
合
も
、
明
ら
か
に
推
定
の
用
法
が
先
行
し
て
い
た
。
「さ
う
な
V
さ
う
だ
」
に
つ
い
て
も
、
名
詞
に
付
く
承
接
法
を
そ
の
推
定
の
用
法
に
含
め
て
扱
え
ば
、
相
似
た
過
程
を
経
た
こ
と
に
な
っ
て
そ
の
推
移
が
納
得
し
や
す
く
な
る
。
「さ
う
な
V
さ
う
だ
」
の
推
定
用
法
の
発
生
は
、
そ
の
意
味
で
室
町
中
期
ご
ろ
の
こ
と
と
見
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。
な
お
、
「
さ
う
だ
」
に
伝
聞
の
表
示
性
が
明
示
化
す
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
推
定
の
用
法
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
の
は
、
何
よ
り
も
次
の
よ
う
な
「
や
う
だ
」
で
あ
ろ
う
。
⑳
お
国
さ
ん
誰
か
来
た
や
う
だ
よ
。
(三
遊
亭
円
朝
・
牡
丹
燈
籠
・
五
)
五
結
び
「
〈終
止
〉
な
り
」
「げ
な
り
〉
げ
な
」
「
さ
う
な
V
さ
う
だ
」
と
い
う
三
種
の
助
動
詞
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
伝
聞
の
用
法
は
推
定
(状
況
推
定
)
の
用
法
の
中
に
生
じ
て
共
存
す
る
に
至
っ
た
。
そ
の
う
ち
に
、
よ
り
古
い
推
定
の
用
法
に
は
、
よ
り
新
し
い
助
動
詞
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が
古
い
形
式
に
取
っ
て
代
わ
る
。
そ
れ
に
伴
い
、
古
い
助
動
詞
の
ほ
う
に
は
伝
聞
の
用
法
が
優
勢
化
し
、
や
が
て
そ
れ
し
か
認
め
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
経
過
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
三
種
の
助
動
詞
に
探
っ
て
き
た
、
各
用
法
の
発
生
か
ら
衰
退
に
至
る
お
よ
そ
の
期
間
と
そ
れ
ら
の
相
対
的
な
時
代
差
を
図
表
に
示
せ
ば
、
第
m
表
の
よ
う
に
な
る
。
第
m
表
助
動
詞
別
の
時
代
別
・
用
法
別
分
布
囗
は
音
源
推
定
、
鬮
圜
は
状
況
推
定
(推
定
)
、
口
は
伝
聞
の
各
用
法
を
示
す
。
伝
聞
の
用
法
の
み
に
な
っ
た
明
治
初
期
ご
ろ
以
降
の
終
止
形
(通
時
的
に
は
終
止
連
体
形
と
呼
ん
で
き
た
)
に
付
く
「
さ
う
だ
」
は
、
意
味
上
、
伝
聞
を
明
示
す
る
働
き
を
そ
な
え
た
が
、
「〈終
止
〉
な
り
」
も
鎌
倉
中
期
以
降
、
「げ
な
り
〉
げ
な
」
も
、
近
世
後
期
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
用
法
が
伝
聞
表
示
に
偏
り
、
そ
れ
だ
け
そ
の
時
期
に
お
け
る
伝
聞
の
表
示
性
は
明
示
的
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
三
種
の
助
動
詞
に
お
け
る
伝
聞
の
用
法
は
推
定
の
用
法
(「〈
終
止
〉
な
り
」
で
は
、
音
源
推
定
と
状
況
推
定
と
が
そ
れ
に
当
た
る
)
に
対
し
て
常
に
後
発
で
あ
っ
た
。
こ
の
変
遷
の
事
実
は
ど
う
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
推
定
の
用
法
は
主
体
の
類
推
に
よ
っ
て
多
か
れ
少
な
か
れ
論
理
的
に
導
か
れ
た
事
柄
を
推
定
内
容
と
す
る
が
、
そ
れ
上
代
中
古
鎌
甜
室
騨
醍
期
難
期
現
代
〈終
止
〉
鬮
鬮
闘
鬮
鬮
鬪
國
な
り
■
■
■
■
■
■
■
■
げ
な
り
〉
げ
な
さ
う
な
V
さ
う
だ
ー
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に
対
し
て
伝
聞
の
用
法
は
、
第
三
者
か
ら
あ
ら
か
じ
め
入
手
し
た
情
報
内
容
を
即
推
定
内
容
と
す
る
。
し
か
じ
か
と
聞
い
て
い
る
、
だ
か
ら
、
し
か
じ
か
の
よ
う
だ
と
い
う
よ
う
に
。
そ
の
し
か
じ
か
の
よ
う
だ
と
い
う
後
者
の
意
味
に
お
い
て
伝
聞
も
広
義
に
は
推
定
で
あ
る
が
、
し
か
じ
か
と
聞
い
て
い
る
こ
と
自
体
は
、
む
し
ろ
推
定
の
根
拠
と
な
る
事
実
の
表
示
と
見
て
よ
い
。
そ
う
い
う
根
拠
と
推
定
内
容
と
の
両
面
を
同
時
に
そ
な
え
る
こ
と
に
な
る
意
味
に
お
い
て
、
伝
聞
の
用
法
は
同
じ
助
動
詞
の
推
定
の
用
法
よ
り
も
一
般
に
根
拠
が
明
瞭
に
な
る
可
能
性
が
高
い
だ
ろ
う
。
日
本
語
で
は
原
因
理
由
の
表
示
法
も
、
同
じ
形
式
に
お
い
て
は
時
が
経
つ
に
つ
れ
て
明
示
化
が
進
み
、
そ
の
結
果
、
一
方
で
は
よ
り
非
明
示
的
な
形
式
が
そ
れ
に
取
っ
て
代
わ
る
と
い
う
歴
史
を
繰
り
返
し
　
レ
　
て
い
る
。
推
定
や
伝
聞
の
助
動
詞
も
、
論
理
性
の
高
さ
で
は
そ
れ
に
通
じ
る
点
が
あ
る
だ
ろ
う
。
推
定
の
助
動
詞
に
も
、
時
が
経
つ
に
つ
れ
て
同
様
に
論
理
の
明
示
化
が
進
む
の
だ
と
考
え
れ
ば
、
根
拠
と
推
定
内
容
の
一
体
化
に
お
い
て
論
理
の
よ
り
明
瞭
な
、
伝
聞
の
用
法
の
相
対
的
な
後
発
性
も
、
や
が
て
そ
の
伝
聞
用
法
が
優
勢
化
す
る
こ
と
も
、
一
応
の
説
明
が
つ
く
で
あ
ろ
う
。
論
理
の
明
示
化
は
日
本
語
で
は
古
来
ど
ち
ら
か
と
い
え
ぼ
嫌
わ
れ
が
ち
で
あ
り
、
語
の
用
法
の
発
達
史
と
し
て
見
れ
ば
、
明
示
化
が
老
化
に
つ
な
が
る
の
も
、
そ
の
両
者
に
お
い
て
共
通
す
る
よ
う
に
思
う
。
伝
聞
表
示
に
関
係
す
る
助
動
詞
の
場
合
も
、
既
存
の
助
動
詞
に
論
理
の
明
示
化
が
進
め
ば
、
よ
り
非
明
示
的
で
、
含
み
に
富
む
穏
や
か
な
表
示
性
の
新
し
い
形
式
が
望
ま
れ
、
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
新
し
い
形
式
は
当
然
、
根
拠
の
表
示
性
に
お
い
て
よ
り
含
み
の
あ
る
推
、
定
の
用
法
か
ら
そ
れ
に
取
っ
て
代
わ
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
に
見
て
来
た
三
種
の
助
動
詞
は
、
そ
の
よ
う
な
変
化
を
繰
り
返
し
て
き
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
(注
)
(1
)
「
き
」
「
け
り
」
の
違
い
に
つ
い
て
の
通
説
は
、
細
江
逸
記
『動
詞
時
制
の
研
究
』
(昭
和
七
年
、
泰
文
堂
)
第
四
章
の
次
の
よ
う
な
説
明
に
発
す
る
。
「
き
」
は
『
目
賭
回
想
』
で
自
分
が
親
し
く
経
験
し
た
事
柄
を
語
る
も
の
、
「
け
り
」
は
『伝
承
回
想
』
で
他
よ
り
の
伝
聞
を
告
げ
る
に
用
ひ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
次
の
よ
う
に
第
三
者
か
ら
伝
え
聞
い
た
事
柄
の
表
現
に
用
い
ら
れ
て
い
る
例
を
、
い
わ
ゆ
る
伝
聞
の
用
法
と
し
て
注
意
す
る
立
場
も
あ
る
ら
し
い
(竹
内
美
智
子
「
助
動
詞
(
1
)
」
〈
『岩
波
講
座
日
本
語
七
文
法
H
』
〉
)
が
、
そ
の
伝
聞
性
も
あ
く
ま
で
素
材
の
区
別
に
と
ど
ま
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
今
聞
に
、
仲
麻
呂
と
同
心
し
て
、
竊
朕
を
、
掃
と
謀
け
り
(家
利
)
(二
九
詔
)
(
2
)
そ
の
点
、
た
と
え
ば
時
枝
誠
記
『
日
本
文
法
文
語
篇
』
(昭
和
二
九
年
、
岩
波
全
書
)
の
「
け
む
」
、
山
崎
良
幸
『古
典
語
の
文
法
』
(昭
和
五
八
年
、
武
蔵
野
書
院
)
の
「ら
む
」
な
ど
に
は
、
い
わ
ゆ
る
伝
聞
の
用
法
も
、
素
材
、
的
な
区
別
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
触
れ
た
記
述
が
あ
る
。
(
3
)
松
尾
捨
治
郎
『
国
語
法
論
攷
』
(昭
和
一
一
年
)
、
同
『
助
動
詞
の
研
221助 動詞の伝聞表示に関する通史的考察
究
』
(昭
和
三
六
年
、
白
帝
社
)
、
北
原
保
雄
「〈
終
止
な
り
〉
と
〈連
体
な
り
>
1
そ
の
分
布
と
構
造
的
意
味
1
」
(
『国
語
と
国
文
学
』
昭
和
四
一
年
九
月
)
な
ど
に
よ
る
。
(4
)
(3
)
の
松
尾
捨
治
郎
『助
動
詞
の
研
究
』
(昭
和
三
六
年
、
白
帝
社
)
。
(5
)
春
日
和
男
「
い
は
ゆ
る
伝
聞
・
推
定
の
助
動
詞
「な
り
」
の
原
形
に
つ
い
て
」
(『国
語
学
』
二
三
集
、
『存
在
詞
に
関
す
る
研
究
』
〈
昭
和
四
三
年
、
風
間
書
房
〉
一
八
二
頁
)
、
北
原
保
雄
「〈
な
り
〉
と
〈
見
ゆ
>
1
上
代
の
用
例
に
見
え
る
い
わ
ゆ
る
終
止
形
承
接
の
意
味
す
る
も
の
ー
」
'(『
国
語
学
』
六
一
集
)
。
(6
)
(3
)
の
松
尾
捨
治
郎
『助
動
詞
の
研
究
』
。
(7
)
拙
稿
「推
量
体
系
の
史
的
変
容
」
(『
国
語
学
』
一
六
五
集
)。
(8
)
小
松
登
美
「
助
動
詞
め
、り
の
起
源
に
つ
い
て
」
(『跡
見
学
園
紀
要
』
二
号
、
梅
原
恭
則
編
『論
集
日
本
語
研
究
七
助
動
詞
』
〈昭
和
五
四
年
、
有
精
堂
V
)
に
「
見
あ
り
」
が
語
源
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
九
世
紀
の
用
例
に
は
「視
覚
法
の
「
め
り
」
」
が
あ
る
ご
と
、
「推
量
助
動
詞
「め
り
」
の
出
発
点
は
、
視
覚
事
実
に
も
と
つ
く
推
量
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
な
ど
の
指
摘
が
あ
る
。
し
か
し
、
「
視
覚
法
」
の
例
の
大
半
が
和
歌
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
視
覚
法
が
推
量
法
に
先
行
し
た
と
考
え
る
の
は
危
険
で
あ
る
」
と
も
言
う
。
(
9
)
『日
本
国
語
大
辞
典
』
(小
学
館
)
は
、
助
動
詞
「げ
な
」
を
「活
用
語
の
終
止
形
に
付
」
く
と
し
、
『古
語
大
辞
典
』
(小
学
館
)
は
、
「活
用
語
の
連
体
形
、
形
容
詞
の
語
幹
、
ま
れ
に
体
言
に
付
」
く
と
し
て
い
る
。
(10
)
湯
沢
幸
吉
郎
『徳
川
時
代
言
語
の
研
究
』
(昭
和
三
八
年
、
風
間
書
房
)
に
は
、
近
世
前
期
の
上
方
語
の
「げ
な
」
に
つ
い
て
、
「
そ
う
思
わ
れ
る
意
に
も
、
伝
聞
し
た
意
味
に
も
用
い
る
」
と
あ
る
が
、
ど
ち
ら
が
多
い
と
い
っ
た
指
摘
は
な
い
。
(1
)
近
世
後
期
に
お
け
る
伝
聞
へ
の
偏
り
に
つ
い
て
は
、
富
士
谷
成
章
『あ
ゆ
ひ
抄
』
の
次
の
指
摘
(傍
線
筆
者
)
も
参
考
に
な
る
。
里
に
〈げ
な
〉
と
い
ふ
詞
は
(中
略
)
ふ
る
く
「何
げ
な
る
」
と
い
へ
り
け
る
詞
よ
り
い
で
〉
、
二
三
百
年
の
ま
へ
ま
で
は
、
す
ぐ
に
「
め
り
」
と
い
ふ
詞
に
あ
つ
べ
く
用
た
り
け
る
を
、
こ
の
ご
ろ
は
た
穿
き
〉
つ
た
え
た
る
こ
と
に
か
ぎ
り
て
、
歌
に
よ
ま
ば
「
て
ふ
と
な
ん
」
な
ど
い
ふ
こ
と
に
あ
つ
べ
き
や
う
に
な
り
た
れ
ば
、
な
か
く
ま
ぎ
ら
は
し
く
や
と
て
、
今
は
あ
て
ず
。
(
12
)
語
幹
が
一
音
節
の
形
容
詞
に
は
、
ご
く
初
期
を
除
き
、
間
に
「
さ
」
を
入
れ
る
こ
と
が
多
く
な
る
。
(
13
)
(10
)
の
『徳
川
時
代
言
語
の
研
究
』
に
は
、
近
世
前
期
の
上
方
語
の
終
止
連
体
形
に
付
く
「
さ
う
な
」
に
つ
い
て
、
「推
量
の
意
を
表
し
、
現
代
語
の
「
ら
し
い
」
「様
だ
」
に
当
る
」
と
し
か
述
べ
て
い
な
い
が
、
仙
波
光
明
「
終
止
連
体
形
接
続
の
『げ
な
』
『
さ
う
な
』
1
伝
聞
用
法
の
発
生
か
ら
定
着
ま
で
ー
」
(
『佐
伯
梅
友
博
士
喜
寿
記
念
国
語
学
論
集
』
昭
五
一
・
一
二
、
表
現
社
)
は
、
『幼
稚
子
敵
討
』
(宝
暦
三
年
)
の
例
を
最
古
と
見
て
い
る
。
筆
者
に
も
そ
れ
以
上
は
遡
れ
そ
う
に
な
い
の
で
、
伝
聞
の
用
法
の
成
立
は
仙
波
説
に
従
い
、
宝
暦
ご
ろ
と
見
て
お
き
た
い
。
(14
)
拙
著
『
日
本
語
接
続
法
史
論
』
(平
成
八
年
、
和
泉
書
院
)
第
十
一
章
。
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